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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el efecto del 
taller virtual para mejorar el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas.  
 
La investigación es de enfoque cuantitativo. La población de estudio fue de 60 estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas para la recolección de datos de 
la variable Aprendizaje de las matemáticas se aplicó la técnica de la evaluación educativa y 
el instrumento una prueba objetiva que consta del pre-test y el post-test a través del Google 
formulario, se aplicó la confiabilidad de KR-20 (Kuder y Richardson), con un resultado alto. 
Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico SPSS versión 24. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de datos nos indican que:  
la aplicación del TV incide significativamente en el desarrollo del AM. Lo cual se demuestra 
con la prueba de U de Mann-Whitney con un valor de Z = -3.185 y p = 0.000, podemos 
concluir que el Taller virtual causa efectos positivos en el aprendizaje de matemáticas en los 
estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas. 
 













The main objective of this research work is to determine the effect of the virtual workshop 
to improve the learning of mathematics in high school students of the I.E.P. Holy Sunday the 
Master, Comas. 
 
The research is quantitative in approach. The study population was 60 high school students 
from the I.E.P. Holy Sunday, Comas for the collection of data on the variable Learning of 
mathematics, the educational evaluation technique was applied and the instrumentan 
objective test consisting of the pre.test and the post-test through the Google form, the 
reliability of KR-20 was applied (Kuder and Richardson), with a high result. The SPSS 
version 24 statistic was applied to process the data. 
 
The results obtained after data processing and analysis indicate that: the application of TV 
significantly influences the development of AM. This is demonstrated with the Mann- 
Whitney U test with a value of p = 0.000 and Z = - 3,185, we can conclude that the virtual 
workshop causes positive effects on the learning of mathematics in high school students of  
the I.E.P. Holy Sunday The Master, Comas. 
 








En América Latina y el Caribe se consideró a la educación como sobresaliente, pese a los 
esfuerzos, aun presentan problemas importantes que no permitieron lograr una educación de 
calidad, a raíz de ello en la década de los 90 muchos países incorporaron las Tics al sistema 
educativo, como una iniciativa que mejoró la educación; como en Costa Rica, Chile, 
Uruguay, Argentina, Perú, Colombia y México, como iniciativa. 
En el Perú sobre el Informe Nacional ECE- Minedu (2018) el logro del aprendizaje 
de las matemáticas, se midió en cuatro rangos: previo al inicio, inicio, proceso y logro 
deseado. Los resultados que se obtuvieron son el 33,7% se encontraron previo al inicio, el 
36,4% estuvo en inicio, el 15,9% en progreso y el 14,1% en logro deseado. Es por ello, que 
se evidencio un problema existente en la adquisición de las competencias de matemática en 
el Perú. 
En el 2017 suscitaron varios hechos como huelgas de docentes que pusieron en 
riesgo la continuidad del proceso educativo, por ende, la programación escolar en el Perú. 
Para lo cual el gobierno peruano implemento el programa virtual "El Cole Contigo”, ello 
permitió el buen término del año escolar. Según Minedu (2017), no fue posible implementar 
el programa “El Cole Contigo”, debido a que el colegio no contaba con el servicio de internet. 
Para el año 2020 en la institución educativa I.E.P. Santo Domingo El Maestro se 
encontraba viviendo el periodo de cuarentena, a consecuencia de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19), donde se evidenció bajo rendimiento escolar, motivo por el cual, 
se ha planteado hacer el taller virtual TV para mejorar el aprendizaje de las matemáticas AM. 
Por ende, es indispensable realizar un estudio cuyo fin es determinar el efecto del 
TV para mejorar el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo EL Maestro 
– Comas. 
 A continuación se hace referencia a los antecedentes para la contextualización 
del problema enmarcado en la información existente a nivel internacional y nacional: taller 
virtual TV y aprendizaje de las matemáticas AM. 
Se consideró como antecedentes internacionales, a los autores Cáceres, Pereira y 
Pereira (2019) en Venezuela en su estudio foro virtual FV en el AM, el propósito fue 





cuantitativo. Sus resultados mostraron que la evaluación post-test del GE es 23.6% y en el 
GC fue de 11.4%. Se concluyó que la estrategia del FV influyó en forma positiva en el AM. 
En Colombia, Gonzales (2019) señaló en su estudio acerca del aula virtual AV para 
AM, tuvo como finalidad diseñar un AV para AM, empleo una encuesta tipo escala de Likert 
y dos test de ideas previas aplicadas a los estudiantes, la aplicación de estos instrumentos 
permitieron identificar las fortalezas de los integrantes del AV. Concluyó que el AV tuvo un 
impacto positivo reflejado en un 36% el grado de aprobación en referencia al estudio de las 
matemáticas. Así mismo, Trinh, Lai, y Le (2019) quienes indicaron, que el uso de M-learning 
ayudó a mejorar el AM en el nivel secundario, en España los autores Solier y Lorenzo (2019) 
quienes señalaron que mediante un dispositivo móvil pudieron ayudar a mejorar los AM en 
el nivel bachillerato. Curto, Orcos, Blázquez y León (2019) quienes mostraron que el AM, 
se puede desarrollar mediante plataformas virtuales. 
En EE.UU. Sharp, Lynn y Cox (2019) en su estudio implementación de un taller de 
matemáticas TM, tuvo como propósito explorar las perspectivas de los maestros de 
matemáticas que implementaron el enfoque del TM en sus aulas, fue un estudio mixto, cuyos 
resultados revelaron que los participantes reconocieron el enfoque del TM como una práctica 
de enseñanza efectiva para mejorar la enseñanza y el AM. 
En México Salas (2018) refirió en su estudio impacto TPACK sobre AM, tuvo como 
propósito analizar el impacto del modelo TPACK en el proceso de AM, fue cuantitativo, con 
una muestra de 49 estudiantes, los resultados que obtuvieron por medio del método ANOVA 
con el nivel de significancia 0.05. Se concluyó que el modelo TPACK representa una 
alternativa para mejorar el AM. Así mismo, en Ecuador, Holguín, Villa y Ayala (2018) 
señalaron en su estudio acerca del aprendizaje y el juego, tuvo como propósito determinar 
sus efectos en el aprendizajes de geometría, mediante el juego lúdico, fue cuantitativo, con 
una muestra de 66 estudiantes, utilizó el cuestionario de competencia geométrica (ad hoc), 
arrojando como estadísticas significativas en el aprendizaje de geometría (t (8.45)= 12.33). 
En Costa Rica, Espinoza, Rodríguez y Moreira (2018) refirieron en su estudio 
diseño instruccional DI y el rendimiento académico RA, tuvo como finalidad analizar el DI 
y el RA de un curso en modalidad presencial y bimodal, fue cuasi experimental, con una 
muestra de 64 estudiantes. Se concluyó con el pre-test (0.16 y 0,43) y post-test (7,00 y 7,89), 





concluyó que una adecuada planificación del curso contribuyó positivamente con el RA de 
los estudiantes, sea en una modalidad presencial o bimodal. 
En Colombia, Díaz (2018) indicó en su estudio simulador y el AM, tuvo como 
propósito determinar; si la aplicación de Simulaciones, mejoró el AM, fue, con una muestra 
de cuarenta estudiantes, se resolvió que el RA mejoró positivamente debido al empleo de un 
simulador. Según Friz, Panes, Salcedo y Sanhueza (2018) en Chile, señalaron en su estudio 
del AM, tuvo como finalidad analizar las concepciones de los estudiantes en el AM, fue un 
estudio cuantitativo, con una muestra de 50 estudiantes. Cuyos resultados fueron [t (47)=-
5.407; p=0.00]. Se concluyó con la demostración del predominio de una concepción hacia el 
AM. 
En Colombia según Marín, Castillo, Nieto y Torregroza (2018) refirieron en su 
estudio estrategia didáctica ED en AM, tuvo como objetivo diseñar una ED en el desarrollo 
del AM, fue un estudio de naturaleza mixta, con una muestra de 36 estudiantes. En los 
resultados se analizó un inicio y un final acerca del AM, registrando cambios significativos 
de un estado a otro. Se concluyó que la aplicación de estrategias contribuyó al desarrollo del 
AM. 
En España, Cueli, González, Rodríguez, Núñez y González (2018) en su 
investigación acondicionamiento en el AM, priorizo establecer que las aplicaciones 
hipermedia, influyó en el AM, se dispuso de 425 estudiantes. Cuyos resultados fueron 
mostrados con las diferencias significativas en sus variables de estudio, la competencia 
percibida y ansiedad ante el AM.Y en México, los autores Aguilar, Juárez y Sánchez (2018) 
quienes señalaron en su estudio problemas de reparto PR, tuvo como objetivo demostrar la 
utilidad de los PR para el AM, fue un estudio cuasi-experimental. Los resultados que se 
obtuvieron revelaron que los PR son un mecanismo apropiado para el progreso del AM. 
En Colombia Martínez, Combita, y De La Hoz, (2018) en su estudio Objetos 
Virtuales de Aprendizaje OVA, tuvo como objetivo establecer el aporte de los OVA en el 
progreso del AM, fue un estudio cuantitativo, de diseño cuasi experimental, con una muestra 
de 20 estudiantes. Cuyos resultados evidenciaron que el GE acrecentaron competencias 
matemáticas en un 25.9% superior con respecto al GC y el 55%, establecieron como eficaces 
instrumentos para AM. Se concluyó que la integración de OVA en las etapas de enseñanza-





En Colombia, Sanabria, Genaro y Ibáñez (2017) quienes señalaron en su estudio acerca del 
efecto de entrenamiento en AM, tuvo como propósito mostrar como plantear una estrategia 
de aprendizaje con herramientas virtuales con el fin del perfeccionamiento del RA, fue de 
diseño cuasi experimental, estableciendo una cantidad necesaria de estudiantes. Los 
resultados obtenidos indicaron (t=-4.6496, p=0,0001). Se concluyó que el entrenamiento en 
autorregulación influyó de manera positiva en el AM.  
En Guadalajara según Marciniak (2017) señalo en su estudio curso virtual CV, tuvo 
como propósito, determinar metodología útil en el diseño de un proyecto de CV. Se concluyó 
que la propuesta ayudó positivamente en el AM mediante el CV.  
En Sudáfrica, Adler (2017) en su estudio acerca de las matemáticas en educación, 
tuvo como propósito demostrar que papel juegan las matemáticas en la enseñanza, cuyos 
resultados se obtuvieron en los niveles de primaria, secundaria, fueron relevantes en las 
matemáticas. 
En Colombia según Serna (2017) refirió en su investigación sobre la 
implementación de una estrategia de las Tic, su intención fue definir la trascendencia del 
empleo de las Tic como táctica que aportó al entendimiento de las identidades de los 
productos notables por parte de los estudiantes, para ello se formuló y aplico el cuestionario 
en 38 estudiantes. Así mismo, se evidenció las falencias del estudiante en el tema de 
productos notables.  
En España Mato, Espiñeira y López (2017) refirió en su estudio integración 
estratégica IE en el AM, tuvo como propósito analizar las implicaciones que tiene la IE meta 
cognitivas en el AM, analizó el nivel de aprehensión del estudiante, desde la instrucción 
evidente del docente, en una práctica dirigida, y una práctica individual con el fin de medir 
el nivel de AM del estudiante. Se concluyó, que existió una mejora en sus procesos de 
aprendizaje, confianza y motivación.  
En España Área, San Nicolás y Sanabria (2017) señalo en su estudio aulas virtuales 
AV, tuvo como objetivo analizar las dimensiones pedagógicas, de las AV y su aporte a la 
enseñanza presencial, enmarcando un estudio cualitativo, y aplicación de entrevistas como 
instrumento técnico. Se concluyó que las AV de la docencia presencial funcionaron más 
como un apéndice o apoyo adecuado al modelo de enseñanza tradicional, o impulsor de la 





mostraron en su estudio, Objetos Interactivos de Aprendizaje OIA, tuvo como objetivo 
analizar el uso de los OIA, fue un estudio mixto, con una muestra de 468 estudiantes. Los 
resultados que se obtuvieron revelaron que los estudiantes están predispuestos al uso racional 
de recursos virtuales en el AM. Se concluyó que el uso de los OIA, pudo impulsar al 
estudiante en el AM. 
Por consiguiente, tenemos a los antecedentes nacionales, donde encontraremos a 
Lujan (2019) quien señalo en su trabajo sobre el uso de las Tic, tuvo como objetivo definir 
la relación entre sus variables, fue un diseño no experimental, donde se aplicó el cuestionario 
a 122 estudiantes, la teoría que se utilizó es la observación en la cual se registraron las 
evidencias de los estudiantes. Se concluyó que hay una relación entre las competencias, Tic 
y el aprendizaje del estudiante.  
Según Ramón y Vílchez (2019) refirieron en su investigación influencia de recursos 
étnico-digitales ED, su objetivo fue analizar el nivel de influencia del uso de recursos ED en 
el desarrollo del AM, es un estudio mixto, con una muestra de 15 estudiantes. Cuyos 
resultados fueron, un 64 %, lograron un nivel excelente, el 28,89% un nivel regular y el 
6,67% un nivel deficiente. Se concluyó que tecnología ED, dinamizaron el proceso didáctico 
y favoreciendo el logro del aprendizaje significativo.  
Según Costa (2019) refirió en su estudio taller MAFIS, tuvo como objetivo 
determinar el efecto del Taller en el AM, fue un estudio cuasi experimental, con una muestra 
de 46 estudiantes. En los resultados se obtuvieron que el pos-test, del GE, 4.55% (01), el 
nivel medio con 68.18% (15) nivel alto y el nivel bajo con 27.27% (06). Se concluyó que el 
Taller “MAFIS” tuvo efecto positivo en el AM logrando un Tc: 6,265 y Tt: 2,37. Según De 
la Cruz (2019) quien señalo en su estudio creación de problemas CP, tuvo como objetivo 
determinar si la CP contribuyó a la comprensión y aplicación de los conceptos de múltiplos 
y divisores CACMD, la metodología empleada es cualitativa de La torre. Se concluyó que se 
evidenció mejoras en el nivel de CACMD de un número natural a través de la CP. 
Según Castillo (2019) refirió en su investigación sobre aula virtual AV, tuvo como 
objetivo encuadrar el efecto del AV en el desarrollo la expresión oral y escrita, fue una 
investigación aplicada de diseño experimental, el instrumento fue el cuestionario para 30 
estudiantes, se aplicó la observación. Se concluyó que el uso del AV tuvo impacto sustancial 





Según Estacio (2018) refirió en su investigación sobre el uso de medios tecnológicos 
y el logro del AM, tuvo como propósito cuantificar la relación de las variables, fue un estudio 
cuantitativo, de tipo no experimental, con una muestra probabilística. Se concluyó con la 
existencia de una relación fuerte entre el uso de los medios tecnológicos y el logro de AM.  
Así mismo, Ponte (2018) señalo en su estudio el ABP, tuvo como objetivo 
identificar el efecto del método ABP en el AM, uso la metodología experimental, aplicada a 
60 estudiantes, los resultados obtenidos fueron en el pre-test del GC el 56.7%, sin embargo, 
después de la ampliación del método ABP, obtuvieron un 73% superaron su condición de 
inicio. Se concluyó que hay una marcada influencia por la aplicación del método ABP en el 
AM (Z=0,000<0.05). Según Igarza (2018) quien refirió en su estudio uso de M-Learning, 
tuvo como objetivo analizar el efecto del uso del sistema virtual M-Learning, fue cuasi 
experimental, con una muestra de 60 estudiantes, cuyos resultados mostraron la modalidad 
de aprendizaje Mobile Learning, también se pudo enseñar y aprender, el cual, generó efecto 
positivo en la enseñanza del curso.  
Según Goñi (2018) quien refirió en su investigación herramientas e-learning en el 
AM, tuvo como finalidad determinar el efecto de la plataforma Chamilo, fue un estudio 
cuantitativo, con una muestra de 26 estudiantes, cuyos resultados mostraron que el AM del 
GE tuvo una media de 5,05 y el GC 0,5. Se concluyó que la plataforma mejoró 
significativamente el AM.  
Terrones (2017) quien señalo en su estudio pensamiento matemático PM, tuvo como 
objetivo identificar el mejoramiento de los actos de aptitud numérica y en el PM, fue un 
estudio experimental, con una muestra de 30 estudiantes, Se concluyó que existieron efectos 
positivos en el uso de situaciones didácticas en el desarrollo del AM. 
Según Ramos (2017) quien refirió en su investigación sobre la importancia del 
Álgebra, tuvo como objetivo determinar si la falta del conocimiento del álgebra impartida en 
educación básica regular, afecta el AM, la metodología fue de tipo cuantitativo, no 
experimental, se aplicó el cuestionario en 52 estudiantes, se utilizó la teoría de la observación 
donde se registraron las evidencias de los estudiantes. Se concluyó mayor cantidad de 
desaprobados en Álgebra, y en Matemática I. Que algunos alumnos que desaprobaron álgebra 
llegando a aprobar Matemática I pero en su mayoría son aquellos desaprobados pero con 





Matemática I, 3 estudiantes se puede justificar porque estuvieron al borde mínimo de los 
aprobados pero los 4 restantes se debieron a otros factores. 
Según Alvites (2017) quien señalo en su investigación programa desarrollo de 
habilidades matemáticas DHM, tuvo como objetivo; desarrollar un programa DHM con la 
Tic, la metodología que se usó fue de diseño experimental, obteniendo un muestreo no 
probabilístico, de 139 estudiantes. Los resultados indicaron p = .000 < .05, se concluyó que 
el programa DHM Tic mejoró el nivel de logro en el AM. Por otro lado para Ayasta (2017) 
quien señalo en su estudio acerca de la metodología Polya MP, su propósito fue determinar 
si el uso del MP mejoró la resolución de problemas, fue un estudio cuasi experimental, con 
una muestra de 49 estudiantes. Cuyos resultados mostraron que existió influencia del MP 
para la solución de igualdades de primer grado. 
Según Azaña (2017) señalo en su estudio programa virtual PV, su finalidad fue 
determinar el efecto del PV sobre el AM, fue un estudio cuasi experimental, con una muestra 
de 54 estudiantes. Cuyos resultados obtenidos mostraron un z =-4.107, asimismo, los 
programas educativos ayudaron a mejorar el proceso de AM. Se concluyó que la aplicación 
del PV tuvo un efecto significativo en el AM.  
Según Casusol (2017) quien refirió en su estudio mejorar el AM, tuvo como 
propósito contribuir a mejorar el AM; mediante un modelo didáctico B-Learning (MDBL), 
fue una investigación aplicada, con una muestra de 41 estudiantes, cuyos resultados 
mostraron que el nivel de significancia es menor a 0.05. Se concluyó que la aplicación del 
(MDBL) contribuyó a mejorar el AM.  
Para sustentar esta investigación se presentan las teorías relacionadas de la variable 
independiente VI taller virtual TV, según Cleva (2005) quien definió el Campus Virtual  CV 
como un sitio web, donde se interactuó con el E-learning, el cual permitió un desarrollo de 
los servicios, se aplicó e íntegro las Tic en los  procesos de aprendizaje. Por lo tanto, podemos 
decir que el CV es una plataforma educativa donde cualquier estudiante pudo ingresar y 
lograr un aprendizaje. 
Así también, las herramientas tecnológicas en la educación, es importante resaltar 
que el uso de la web tuvo un efecto positivo en los logros de los estudiantes ya que en este 
medio encontraron diversidad de información el cual ayuda a reducir tiempos de aprendizaje 





educativo Castro, Guzmán y Casado (2007). 
Según Maya (2007) quien señalo que mediante el taller se buscó que el estudiante 
adquiera e integre el conocimiento y su uso significativo, la finalidad de un taller es 
concretizar los conceptos abstractos de las matemáticas. Según Maya (2007) quien definió al 
taller educativo como una relevancia al indicar que se pudo pensar como un entorno real de 
forma integral, difícil y reflexiva en el que se buscó integrar la relación teórica - práctica, el 
cual buscó conocer su realidad y permitió que este grupo de docentes y estudiantes pudieran 
aportar de manera productiva y eficiente. 
Maya (2007) quien planteo los siguientes objetivos, apoyar y fomentar el desarrollo 
de una educación integral durante el proceso de aprendizaje, fortalecer el desarraigo de la 
separación entre la parte teórica y práctica, lograr superar el aprendizaje tradicional donde 
los sujetos involucrados se esquematicen como emisor y receptor sin permitir al receptor; el 
desarrollo de actitudes reflexivas ni propursor de su propio proceso de aprendizaje. Según 
Maya (2007) quien indicó las siguientes dimensiones: relación teórica, relación práctica, 
capacitación. Por lo tanto, Maya (2007) menciono que el taller es un lugar en donde se facilitó 
la adquisición del conocimiento acercándolo más a la realidad ya que buscó interactuar la 
teoría con la práctica considerando las competencias de los estudiantes en donde se planteó 
un conjunto de problemas específicos, que de manera conjunta a través de la cooperación se 
busca producir algo que ayude a resolver dicho problema. 
Para Mirabent (1990) quien definió al taller como un acceso para fomentar y 
enmarcar una buena práctica de aprendizaje significativo en los estudiantes; que le permitió 
construir conocimientos válidos para su integración a la sociedad, con un perfil de 
competencias y capacidades. También, el Ministerio de Educación (2017) definió el taller 
como un espacio de formación docente teórico práctico reflexivo de actualización de los 
temas pedagógicos.  
Arana (2012) quien indicó que un laboratorio virtual de matemáticas, los estudiantes 
adquirieron destrezas y habilidades en el incremento del AM, apoyándose en las herramientas 
digitales. Hernández (2008) quien señalo que las herramientas digitales aportaron al 
aprendizaje constructivista. 
Herrera, Montenegro y Poveda (2012) estableció que el proceso del AM determino 





construir sus habilidades y actitudes que desarrollaran sus competencias necesarias para su 
desarrollo y aporte a su entorno.  
Minedu (2017) indicó que en un taller, el docente interactúa con los estudiantes 
mediante la teoría y la práctica, es por eso que el taller es una de las formas de capacitación 
docente más provechosa y completa. 
Según Gutiérrez y Gómez (2014) encontraron a las Tic como una manera distinta y 
acertada de aprender y enseñar de acorde a las diversas necesidades tanto del estudiante como 
la del docente, encontrando en las Tic importantes áreas de oportunidad para fortalecer 
modelos educativos. 
Lavigne, Ruiz, McAnally, y Sandoval (2015) definieron que los entornos de 
aprendizaje virtual, se utilizan ampliamente y ofrecieron ventajas tanto para los estudiantes 
como para los profesores. Las diferentes plataformas incluyeron varios módulos de actividad, 
donde se construyó aprendizajes colaborativos, que facilitaron el intercambio de 
información.  
Así mismo, para nuestra variable dependiente VD, AM definimos al modelo teórico 
constructivista como un enfoque educativo cuyo marco teórico lo sustentaron diferentes 
teorías psicológicas como Piaget, Vygotsky y Ausubel. En sus principales teorías tenemos a 
Piaget (1954) quien aportó que el conocimiento es adquirido por la poca o mucha experiencia 
del hombre. La experiencia adquirida en el ser humano permitió construir su desarrollo 
individual en el conocimiento. Según Vygotsky (1978) indicó que el contexto social influyó 
en el aprendizaje. Los alumnos aprendieron de manera fácil al interactuar los contenidos o 
aprendizajes esperados como un medio cultural donde se desarrolló, afirmó que el entorno 
micro y macro social del estudiante influyó en el desarrollo de su aprendizaje y construcción 
de sus conocimientos. Ausubel (1968) señaló que las condiciones para que se den los 
aprendizajes significativos es cuando el estudiante estuvo motivado para aprender y que en 
su material para aprender sea potencialmente significativo. 
Wallon (1980) señaló que el ser humano conto con la capacidad innata en construir 
su conocimiento al entrar en contacto con el medio que lo rodea. Anderson, Spiro y Montague 
(1977) quienes señalaron que el conocimiento se adquirió a través de un proceso que se basó 
en el conocimiento previo de una persona es un principio universalmente reconocido por los 





Para Piaget (1972) quien mencionó que el desarrollo intelectual de un niño, se dio 
en dos aspectos psicosocial, es decir el niño recibe de afuera, aprendió por interacción con la 
familia, en la escuela y el desarrollo espontáneo es aquello que no se enseñó sino lo aprendió 
descubriendo por si solo en función del tiempo. Según Glaserfeld (1989) quien refirió que 
los estudiantes debieron expresar sus ideas y enfrentarlos con el entorno, es por ello que se 
construyeron aprendizajes individualizados más complejos. 
Dentro de los principios del constructivismo tenemos a Jader (2002) en su estudio 
refirió 3 principios. Resnick (1989) quien indicó que el aprendizaje es un proceso donde los 
alumnos usaron conocimientos previos y sus habilidades para la construcción de nuevos 
aprendizajes, Fosnot (1996) indicó que el aprendizaje es un producto de conflictos entre la 
forma de pensar, de una persona frente al mundo. Savety y Duffy (1996) refirieron que el 
aprendizaje fue efectivo cuando se realizó en ambientes auténticos, aquí el estudiante se 
desarrolló con mejores oportunidades, quien también indico que el profesor no transfiere 
conocimiento sino que apuntan a que los alumnos pudieron elaborar sus propios 
conocimientos. Por lo tanto, se mencionó que el constructivismo es un modelo teórico de 
aprendizaje que manifestó que el estudiante, en su ámbito social y su conducta emocional, 
no es el resultado de su entorno, más bien es la construcción que produjo a lo largo de su 
existencia. 
Dentro de la teoría psicológica del constructivismo tenemos a Resnick (1991) quien 
aportó que en el aprendizaje social, y sus logros son construidos mediante algunas 
herramientas como computadoras y el entorno donde ocurrió la actividad cognitiva. Por 
consiguiente, el constructivismo de la psicología es unión de teorías y espacios donde las 
personas crean conocimientos a partir de sus vivencias y que su valor no debió parecerse a la 
realidad. 
Se mencionó en la teoría didáctica del constructivismo, como un desarrollo para 
construir contenidos y procedimientos de como uno debió aprender de manera significativa, 
esto obedece a productos de algunos autores Piaget, Vygotsky, Ausubel, Novak, Bandura y 
Feuerstein, indicaron que hubieron cambios en la didáctica e indicaron que la verdadera 
didáctica es la búsqueda permanente y la relación profesor-alumno. Así mismo, en la teoría 
pedagógica del constructivismo, para Piaget (1954) quien refirió que el conocimiento es 





sociedad, según Vygotsky (1979) quien indicó que el aprendizaje se da en el desarrollo 
biológico y que es independiente a la escuela. Ausubel y Novak, Driver (1988) quienes 
indicaron que todo aprendizaje actual permitió un conocimiento más significativo, por lo 
tanto, la pedagogía es un proceso donde el alumno estableció sus aprendizajes desde sus 
experiencias y de interactuar con el maestro y la sociedad. Por lo tanto, la educación antigua 
formó alumnos pasivos, que no aportaron aprendizaje a diferencia de la actualidad, el alumno 
utiliza lo aprendido con el propósito de adquirir otros aprendizajes. 
Se consideró al enfoque constructivista, Vygtsky (1978) quien indicó que el mejor 
aprendizaje se da en un entorno social. Para el aprendizaje cooperativo los autores Johnson, 
Jonhson y Holubec (1999) señalaron que los alumnos debieron estar en el aula e interactuar 
con sus compañeros, para alcanzar los objetivos y metas comunes, se mencionó cinco 
elementos, la interdependencia positiva, cuando todo el grupo reconoce el éxito de cada uno, 
la responsabilidad individual y grupal, se asignó tareas a cada uno y el grupo asumió la 
responsabilidad de alcanzar el objetivo, la interacción estimuladora, aquí trabajaron todos 
juntos una tarea y cada integrante fomento el éxito, técnicas interpersonales y de equipo, aquí 
se enseñó al estudiante prácticas interpersonales y grupales, la evaluación grupal, los 
integrantes del grupo deben tomar decisiones positivas o negativas. 
Según Niss (2002) quien refirió que las competencias matemáticas son la capacidad 
individual que se posee para desenvolverse eficazmente en todos los contextos de la vida. La 
idea fundamental del proyecto es basar la descripción de los planes de estudio de las 
matemáticas principalmente en la noción de una "competencia matemática", más que en los 
programas en el sentido tradicional de las listas de temas, conceptos y resultados.  
Según el Ministerio de Educación, (2017) menciono que el AM permitió al 
estudiante adquirir cierto conjunto de habilidades que les faculto a ser reflexivos y críticos 
en la construcción de sus propios aprendizajes. Para el Minedu (2016) definió las 
competencias como un saber actuar frente a una realidad, siendo capaz de combinar un 
conjunto de capacidades, habilidades, destrezas que permitieron lograr un propósito 
específico a fin de solucionar problemas o cumplir alguna tarea específica. Según Minedu 
(2015) indicó que las competencias planteadas en las matemáticas se fundamentaron en 
función de describir, comprender y experimentar fenómenos sociales y naturales que se 





matemáticos propios de dichas situaciones. También Minedu (2015) señaló que las 
competencias es un conjunto de capacidades que el estudiante uso para lidiar con la solución 
de problemas no solo de matemática, sino también los que se le presente como integrante de 
una sociedad. 
Por consiguiente, se tomó las siguientes dimensiones, resuelve problemas de 
cantidad (RPC), donde se expresó las relaciones entre datos de una situación problemática, 
resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio (RPREC) donde se expresó con 
diversas representaciones al lenguaje algebraico, resuelve problemas de forma, movimiento 
y localización (RPFML) donde se identificó la interacción con dibujos y lenguajes 
geométricos y procedimientos matemáticos. 
La investigación teórica se justificó con la necesidad de realizar un diagnóstico y 
una propuesta sobre el TV y el efecto significativo sobre el AM.  
Desde el punto de vista teórico, se verificó si existió una relación entre influencia 
TV para la mejora del AM. Es por ello que la aplicación del TV puedo contribuir a mejorar 
el AM porque al ser más interactivo y dinámico permitió visualizar conceptos teóricos y 
prácticos que incrementaron las destrezas y habilidades, que al integrarlas aportan a la 
construcción de competencias. En la justificación metodológica el TV, sirvió como una 
estrategia para el AM; que el docente pudo integrar a la programación de sus sesiones de 
aprendizaje y así potencializar las habilidades y capacidades del estudiante. Así mismo, en 
su justificación práctica, indicó que el uso creciente de las Tic y las plataformas virtuales, 
han permitido posesionarse como una herramienta indispensable en el aprendizaje y 
establecerse como una competencia requerida en el perfil del estudiante y se podría afirmar 
que también en la del profesional de cualquier área. El presente trabajo buscó fomentar en 
nuestros docentes una reflexión sobre la importancia de utilizar recursos tecnológicos que 
pueden ser un soporte y herramienta de apoyo para la enseñanza del área de Matemática que 
ayude a mejorar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Al evidenciar nuestros resultados nos servirá de apoyo para mostrar la importancia 
de incorporar dicho recurso que será productivo en la etapa escolar. 
 
Por lo ya expuesto, esta investigación tuvo como problema primordial determinar 





Domingo El Maestro-Comas?, así mismo, los problemas específicos de la siguiente 
investigación son: ¿Cuál es el efecto del TV, en la D1para mejorar el AM en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas?, ¿Cuál es el efecto del TV, en la 
D2 para mejorar el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-
Comas?, ¿Cuál es el efecto del TV, en la D3 para mejorar el AM en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas?.  
 
Así mismo, la presente investigación plantea como objetivo general, determinar el 
efecto del TV para mejorar el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo 
El Maestro-Comas. También, tenemos a los objetivos específicos: Determinar el efecto del 
TV, en la D1 para mejorar el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo 
El Maestro -Comas, determinar el efecto del TV, en la D2 para mejorar del AM en estudiantes 
de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas, determinar el efecto del TV en 
la D3 para mejorar el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El 
Maestro - Comas. 
 
Además, se plantea la siguiente hipótesis general: La aplicación del TV presenta 
efecto en el mejoramiento del AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo 
El maestro-Comas. Así mismo, las hipótesis específicas: La aplicación del TV presenta 
efecto en la D1 en el mejoramiento del AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo 
Domingo El maestro-Comas, La aplicación del TV presenta efecto en la D2 en el 
mejoramiento del AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El maestro-
Comas, La aplicación del TV presenta efecto en la D3 en el mejoramiento del AM en 







El diseño del estudio realizado fue de tipo aplicativo y de nivel explicativo, el método 
sustentatorio para este trabajo considera el planteamiento de hipótesis a raíz de ello se 
establecen las inferencias deductivas, donde se contempló la observación y el reconocimiento 
del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, la deducción y la 
comparación, según Hernández, Fernández y Baptista (2010).  
Según Bernal (2010) quien definió que el método hipotético deductivo es una secuencia, que 
parte de las teorías de las hipótesis y busca discutir, deduciendo de ellas conclusiones. 
2.1 Tipo de estudio y diseño de investigación. 
Paradigma positivista 
El paradigma positivista es una corriente que sustentó la investigación científica y que se 
originó con el estudio de las ciencias exactas. Según Creswell (2014) quien sostuvo que toda 
investigación pudo ser observable, manipulable, medible, experimentable y cuantificable.  
Según la investigación de Cuenya y Ruetti, (2010) quienes indicaron, que las 
características del saber científico fueron observables, por consiguiente, el conocimiento 
emano de la experiencia. Para Ricoy (2006) quien aportó que el paradigma positivista tuvo 
como finalidad, verificar una teoría de hipótesis con la estadística quien estableció ciertos 
criterios de una variante, por medio de un término numérico. Medina (2001) indicó que un 
paradigma fue una guía y proporciono un marco donde los fenómenos pueden ser 
primeramente identificados como existentes." 
Enfoque de investigación 
Para Hernández (2014) quien refirió que el enfoque cuantitativo se caracterizó por contener 
la necesidad de medir y magnificar fenómenos que requieren investigación. El enfoque 
utilizado es cuantitativo, donde recoge la información utilizando una estadística descriptiva 
e estadística inferencial. 
Tipo de investigación 
La investigación es aplicada, para Tamayo (2014) quien buscó comparar la teoría con la 
realidad, buscando resultados inmediatos, y Orellana y Huamán (1999) tuvo como finalidad 
la resolución de problemas. Para nuestra investigación, es de tipo aplicada, ya que se buscó 






Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue experimental; en este sentido, Hernández (2014) indico que 
un enfoque cuantitativo es cuando utilizo la estadística como herramienta para la recolección 
de datos. Para Hernández (2014) quien señaló que se manipulan intencionalmente la VI sobre la 
VD. Para Campbell y Stanley (1995) mencionó un diseño experimental en la educación, el 
cual comprendió dos grupos uno GE y GC, donde ambos han recibieron un pre-test y un post-
test. Según Cori, Oseda y Vila (2008) quienes señalaron que el método experimental, 
consistió en el estudio de los fenómenos educativos, donde se manipularon ciertas variables, 
con el propósito de hallar las respuestas con mayor precisión ante el problema planteado.  
Para Riveros (2010) quien indicó que se comparó la medición de la variable 
dependiente, donde hubo un antes y un después de aplicar la variable independiente. 
Para nuestra investigación es de tipo cuasi-experimental, por la manipulación y 
medición de una de variable sobre la otra, el impacto positivo del TV sobre el AM, se llevó 
a cabo con un GC y GE, ambos corresponden a dos secciones distintas, donde se les aplicó 
en simultaneo el pre-test y el post-test, así como el programa estratégico. Así mismo, el 
estudio es de corte longitudinal, porque recoge datos de un grupo de personas, en diferentes 
momentos, acerca del progreso del estudio, sus causas y consecuencias Hernández (2010).  
Para nuestro estudio cuasi experimental se consideró 2 grupos que son los 
estudiantes de secundaria, ellos forman el GC y el GE, se procedió a tomar 2 pruebas, se 
consideró información en 2 momentos, es de corte de tipo longitudinal, porque uno es el pre-
test para medir el grado de conocimientos en el AM, luego se aplicó un TV y una prueba 
post-test para medir cuanto mejoró. Hernández (2014) la VI se manipula y la VD se midió 
utilizando el instrumento de medición. El siguiente esquema muestra el flujo y sentido de sus 
acciones (ver anexo 6). 
2.2 Variables y operacionalización. 
Para Tamayo (2012) quien señaló que las variables se definen conceptualmente que será de 
manera teórica y operacionalmente por la medición de los indicadores. Para nuestra 
investigación la VI es el taller virtual y la VD fue aprendizaje de las matemáticas. 
 
Definición conceptual de la VI: TV 





integral, difícil y reflexiva donde se buscó integrar la relación teórico - práctico, también 
conocer su realidad y permitir que este grupo de docentes y estudiantes pueda aportar de 
manera productiva y eficiente. Se trabajó la matriz de consistencia (ver anexo 2). 
Definición operacional de la VI: TV 
El TV es una estrategia de aprendizaje, esencialmente desarrollado mediante las Tic donde 
habrá una interacción dinámica entre el docente y estudiantes donde se desarrollaron temas 
clasificados para desarrollar una serie de destrezas y capacidades. Se realizó el TV donde el 
docente empleó herramientas tecnológicas como el zoom para difundir las sesiones 
programadas, You Tube como tutorial y guía de contenidos y procesos, Classroom, Kahoot 
y el thatquiz para la práctica y evaluación del TV para el reforzamiento de AM, y el 
WhatsApp para realizar las coordinaciones. Se aplicó con la implementación de 
computadoras, laptops y con el uso de celulares, donde los estudiantes de secundaria I.E.P. 
Santo Domingo El Maestro pudieron desarrollar sus capacidades y competencias el cual 
permitió mejorar el AM, tal como se mostró en el cronograma de sesiones (Ver anexo 3). 
Definición conceptual de la VD: AM. 
Según Rico (2007) quien considero a la competencia matemática como un rasgo personal 
para discernir sobre el rol que cumplió la matemática en la organización y solución de los 
múltiples aspectos y problemas del ser humano, este rasgo personal consistió en tener juicios 
críticos, utilizando las matemáticas para dar respuestas a problemas y compensar necesidades 
personales y sociales. 
Definición operacional de la VD: AM. 
Minedu (2018) quien definió las capacidades como los recursos que necesitamos para actuar 
de manera competente, como los aprendizajes, destrezas y acciones que se necesitaron para 
poder enfrentar situaciones problemáticas. Entonces las capacidades matemáticas es el uso 
de los conocimientos matemáticos, habilidades y acciones que necesitaron para enfrentar 
situaciones problemáticas reales. 
El AM como VI estuvo afectada por la acción del uso de las Tic, tal efecto se reflejó 
en su matriz de operacionalización, donde se operacionalizan las tres dimensiones: a) RPC 
(ítems del 1 al 7), b) RPREC (ítems del 8 al 15), c) RPFML (ítems del 16 al 20), asimismo 
se plantean los indicadores a cada dimensión, su escala de medición es nominal  correcto (1) 





esperado A (14-17), Logro destacado AD (18-20), tal como lo podemos observar en la matriz 
de operacionalización de la variable (Ver anexo 3). 
2.3 Población, muestra, muestreo  
Población 
Su población fue de 120 estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-
Comas, estudiantes que tuvieron problemas de AM. Para Gorgas, Cardiel y Zamorano (2011) 
ellos consideraron a la población como un grupo o conjunto de elementos los cuales 
presentan alguna característica común y observable, que será el objeto de estudio. Hernández 
(2014) quien consideró a la población como un conjunto de elementos con características 
similares; es decir mantuvieron cierta homogeneidad en cuanto a edad, área geográfica, 
estrato social, nivel cultural (ver anexo 6). 
Muestra 
Según Dicovskiy (2011) quien indicó que la muestra es un conjunto representativo de la 
población. Para Tamayo (1997) refirió que la muestra es un conjunto de sujetos que es parte 
de la población. Hernández (2014) quien señaló que la muestra es un subconjunto de un 
universo. Así mismo, para nuestra investigación la muestra fue seleccionada de manera no 
probabilística se usó los grupos ya formados en el I.E.P Santo Domingo El Maestro-Comas, 
la muestra se distribuyó en 2 grupos (ver anexo 6). 
El criterio de inclusión para la selección de la muestra fue por homogeneidad en 
función a su rendimiento, de equidad en el género y de igualdad en función al número, tal es 
así, que se encuentran en un nivel de abstracción mayor para concretizar el aprendizaje de 
modo que pueda ser utilizado para resolver problemas de su entorno.  
El criterio de exclusión de las secciones no participantes considero la disparidad en 
cuanto al rendimiento y heterogeneidad en cuanto al género y número.  
Muestreo 
El muestreo permitió en una investigación científica, determinar que fracción de una 
población es apropiada y representativa para ser examinada, con el propósito de realizar 
inferencias sobre dicha población, Hernández (2014). Para nuestra investigación se tiene un 
muestreo no probabilístico, fue intencionado por conveniencia. Según Riveros (2010) 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Hugo (2011) quien indicó que las técnicas son medios o recursos dirigidos a recolectar, datos 
de fenómenos que se van investigar. Por lo tanto, las técnicas son procedimientos y 
herramientas para recoger información, el cual permitió, lograr los propósitos de la 
investigación (ver anexo 4). 
Técnica de evaluación: 
Hernández y Mendoza (2018) señalaron que los exámenes son utensilios que permitieron a 
los alumnos dar a conocer sus respuestas de acuerdo con su nivel cognitivo. Lo cual nos 
permitió comprobar la calidad, característica y profundidad de los procesos mentales 
desplegados para determinar las respuestas al problema planteado. Para el TV, se utilizó el 
experimento mediante sesiones de aprendizaje y para AM, se recolecto información acerca 
del impacto producido por el TV, se utilizó la técnica de la evaluación educativa y un 
instrumento llamado prueba objetiva efectuada en dos fases mediante el pre-test y post-test 
(ver anexo 6). 
Instrumento 
Para lograr los objetivos se va trabajar mediante una prueba objetiva que se desarrolló en 
función a 20 preguntas cerradas con opción múltiple. Según Minedu (2016) quien consideró 
las fichas de reforzamiento para la formulación de preguntas que tenga relación con el tema 
de funciones (ver anexo 4). 
Para la elaboración de las preguntas se tomó como referencia las preguntas planteadas en las 
diferentes evaluaciones tomadas del Minedu (2016–2017) así mismo, se consideró las fichas 
de reforzamiento para la formulación de preguntas. Se elaboró siete preguntas para la D1, 
ocho preguntas para la D2 y cinco preguntas para la D3. 
Cuestionario de la prueba objetiva 
Hernández (2010) quien señaló que es un grupo de preguntas, donde se es coherente con la 
variable a medir. Sin embargo, Delgado (2005) consideró a la prueba objetiva un valioso 
instrumento de aprendizaje, que facilita al estudiante conocer de manera fiable y rápida su 
progreso mediante la evaluación, tal como podemos observar (ver anexo 4). 
Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Validez del instrumento 





Hernández (2014) señaló que el nivel de seguridad que proporciona en tanto que la variable 
que desea medir. Por lo tanto, para que sea válido se exige cumplir con requisitos asociados 
a la prueba, donde el instrumento mide la variable a estudiar. 
Validez del contenido 
Juicio de expertos, según Hernández (2010) indico que la validez de expertos es el nivel 
donde el instrumento midió la variable a investigar. El cuestionario presentado fue llevado a 
un juicio de expertos para su validez, por ello, se plantearon criterios de pertinencia, para 
saber si las interrogantes representaron a las dimensiones de la VD, tal como se aprecia en 
(ver anexo 7). 
Confiabilidad del instrumento 
Para Hernández y Mendoza (2018) señaló que los instrumentos son confiables, y las 
mediciones realizadas a los estudiantes arrojaron resultados significativamente similares.  
Según Kerlinger (2002) quien indicó que el instrumento proporciona resultados con 
consistencia y coherencia, tal como se muestra en la validez de confiabilidad. (Ver anexo 7).  
La prueba de fiabilidad o prueba piloto se aplicó a 20 estudiantes de secundaria de 
la I.E.P. Santo Domingo El Maestro en el distrito de comas; el estadístico que se utilizó para 
procesar los datos muestra fue la de KR-20 (Kuder y Richardson), por ser una prueba 
dicotómica. El resultado de la prueba de fiabilidad según KR-20 es de 0.908 donde se 
demostró que los instrumentos son confiables para poder aplicarse, tal como se muestra en 
la base de datos del instrumento de medición (Ver anexo 7). 
Esta investigación se ha desarrollado aplicando un pre-test a dos secciones de 
estudiantes: de las cuales una conformo el GC y la otra represento al GE, luego se aplicó en 
tiempos similares quince sesiones de aprendizaje, con contenidos temáticos respecto a sus 
dimensiones e indicadores, para el GC se continuó con las sesiones de modo tradicional, 
mientras que al GE se ejecutó las sesiones mediante el TV, luego se procesó los resultados 
en el estadístico del SPSS, de los cuales se obtuvieron las tablas estadísticas para la 






2.6 Método de Análisis de datos 
Se realizó el llenado de respuestas del pre-test y el post-test al Software Microsoft Excel, 
para luego ser procesados (Spss) versión 24 para la contrastación de las hipótesis, aplicando 
los análisis descriptivos e inferenciales. Según Field (2009) se basa en su experiencia en la 
enseñanza de estadísticas avanzadas para extender los textos de SPSS. Para obtener los datos 
a desarrollar, se aplicó la prueba de normalidad PN, se usó el test de Shapiro-Wilk S-W, por 
tener muestra menor o igual a 50. 
En nuestra estadística descriptiva se describe los resultados mediante tablas de 
frecuencia y graficas de barra y para la estadística inferencial, según las hipótesis planteadas, 
se aplicó la PN de S-W, donde se evaluó si se usa la prueba paramétrica PP y no paramétrica 
PNP. Al obtener PNP se empleó la prueba de U de Mann-Whitney, siendo procesada por 
estadística inferencial para ver si se acepta o rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 1. 
Prueba de normalidad del S-W 
  Estadístico gl P 
Post test .251 60 .000 
Pre test .196 60 .000 
 
En la Tabla 1 se muestran el valor de p= 000, siendo p < 0.05 entonces rechazamos la HO y 
se acepta la Ha, es decir los datos no tienen una distribución normal, por lo tanto aplicaremos 
estadística no paramétrica y se aplicara mediante la prueba de U de Mann-Whitney.  
2.7. Aspectos éticos  
La presente investigación cuenta con el permiso de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro, así 
mismo la investigación cuenta con las evidencias físicas de la realización de la misma, el 
estudio tiene características propias respecto de otros trabajos realizados en Perú y otros 
países en el mundo debido a que se trabajó específicamente con plataformas virtuales en su 
versión gratuita y de acceso libre a cualquier usuario; estas plataformas virtuales son: Zoom, 
Classroom, WhatsApp y YouTube, Kahoot, thatquiz además los estudiantes participantes en 






3.1 Resultados descriptivos 
 
Figura 1. Niveles del TV del pre-test y post-test del GE 
En la Figura 1 Anexo 9 se obtuvieron en el pre-test del GE el 56% se encontraron en el nivel 
C, el 36.7% se encontraron en el nivel B, mientras el 3.3 % lograron alcanzar el nivel A y 
AD. Así mismo en la evaluación del post-test del GE que el 70% logro alcanzar un nivel AD, 
mientras que el 26.7% se encuentra en el nivel A y un 3.3 % encuentra en un nivel B. 
 
 
Figura 2. Niveles del TV del pre-test y post-test del GC 
 
En Figura 2 y Anexo 9 se obtuvieron en la evaluación pre-test del GC, se encontraron que el 
50% están nivel B, mientras que el 36.7 % se encontraron en nivel C y el 6.7 % se encontraron 
























































visualizó que el 33% se encontraron en el nivel A, mientras que el 30% está nivel B y el 20% 
se encontraron en nivel D y finalmente el 17% se encontraron en nivel C.  
 
Figura 3. Niveles del TV del pre-test del GE y el Post-test del GC 
 
En la Figura 3, Anexo 9 se obtuvieron los siguientes resultados en el pre-test del GE el 56.7% 
se encontraron en el nivel C, mientras que el 36.7% se encontraron en el nivel B y el 3.3% 
se encontraron en el nivel A y AD respectivamente. Así mismo en la evaluación del Post-test 
del GC se representó que el 33% se encontraron en el nivel A, mientas que el 30% se 
encontraron en el nivel B y el 20% se encontró en el nivel AD, finalmente el 17% estuvo en 
el nivel C. 
Se apreció en el Tabla 5, Anexo 9 del GC del pre-test la media fue 9.87, con una 
desviación estándar de 4.066, es decir los resultados en el GC se dispersaron en un promedio 
de 4.066 con respecto a su valor central. Así mismo, en el GC, del post-test, la media fue de 
14.20 y su desviación estándar es 3.605, por lo tanto, los resultados del GC se dispersaron en 
un promedio de 3.605 con respecto a su valor central. Sin embargo, en el GE, del pre-test la 
media fue 7.20 y tiene una desviación estándar de 3.755, es decir los resultados se 
encontraron dispersos en un promedio de 3.755 con respecto al valor central. En el GE del 
post-test la media fue 17.10 y su desviación estándar es 1.989, es decir que los resultados se 































Figura 4. Promedios obtenidos por los GE y GC en la pre-test y post-test 
 
En la Figura 4 se obtuvieron las evaluaciones del GE y GC, sus medias no coincidieron con 
los valores centrales, tanto en el pre-test y el post-test. Siendo la dispersión del GC del post-
test fue más amplia a diferencia de las otras evaluaciones, también se observó al GC pre-test 
por la extensión más grande del rectángulo y su media fue más cercana al valor central. Se 
mostró también que la media en el GE del post-test se aproximó más al límite inferior; pero 
con relación a las otras medias fue más alta. También se observaron que la media más baja 







3.2 Resultados inferenciales de la investigación. 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
Ho: La aplicación del TV no incide significativamente en el AM en estudiantes de secundaria 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas.  
Ho: μ1 = μ2.  
Ha: La aplicación del TV incide significativamente en el AM en estudiantes de secundaria 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas.  






 Grupo Educativo N Rango promedio Suma de rangos 
Post- test 
GC 30 23.43 703.00 
GE 30 37.57 1127.00 




Nivel de significación del TV en estudiantes de secundaria I.E.P. Santo Domingo El 
Maestro-Comas 
 
 Post-test  
U de Mann-Whitney 238.00 
Z -3.185 
Sig. Asintót. (bilateral) .000 
 
En la Tabla 3 se obtuvieron el valor de Z= - 3.185 siendo menor que –1.96 (punto crítico) y 
el p= 0.000 menor al α =0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha, la aplicación 
del TV incide significativamente en el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo 








Contrastacion hipótesis especifica 1 
Ho: La aplicación del TV no incide significativamente en la D1 del AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 
Ho: μ1 = μ2.  
Ha1: La aplicación del TV incide significativamente en la D1 del AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 






 Grupo N Rango promedio Suma de rangos. 
Post test D1 
GC D1 30 24.78 743.50 
GE D1 30 36.22 1086.5 




Nivel de significación del TV de la D1 en estudiantes de secundaria I.E.P. Santo Domingo 
El Maestro-Comas 
 
 Post-test D1 
U de Mann-Whitney 278.50 
Z -2.601 
Sig. Asintót. (bilateral) .009 
 
En la Tabla 5 se obtuvieron el valor de Z= - 2.601 siendo menor que –1.96 (punto crítico) y 
el p= 0.009 menor al α =0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha1, la aplicación 
del TV incide significativamente en el desarrollo de la D1 en el AM en estudiantes de 






Contrastacion de hipótesis especifica 2 
Ho: La aplicación del TV  no incide significativamente en la D2 en el AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 
Ho: μ1 = μ2. 
Ha2: La aplicación del TV incide significativamente en la D2 en el AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 




 Grupo  N Rango promedio Suma de rangos 
Post test D2 
GC D2 30 25.50 765.00 
GE D2 30 35.50 1065.00 




P Nivel de significación del TV de la D2 en estudiantes de secundaria I.E.P. Santo Domingo 
El Maestro-Comas 
 
 Post-test D2 
U de Mann-Whitney 300.00 
Z -2.330 
Sig. Asintót. (bilateral) .020 
 
En la Tabla 7 se obtuvieron el valor de Z= - 2.330 siendo menor que -1.96 (punto crítico) y 
el p= 0.020 menor al α =0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha2, la aplicación 
del TV incide significativamente en el desarrollo de la D2 en el AM en estudiantes de 






Contrastación de hipótesis especifica 3 
 
H0: La aplicación del TV no incide significativamente en la D3 en el AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 
Ho: μ1 = μ2. 
Ha3: La aplicación del TV incide significativamente en la D3 en el AM en estudiantes de 
secundaria I.E.P. Santo Domingo El maestro–Comas. 






 Grupo  N Rangos Suma de rangos 
Post test D3 
GC D3 30 25.17 755.00 
GE  D3 30 35.83 1075.00 




Nivel de significación del TV de la D3 en estudiantes de secundaria I.E.P. Santo Domingo 
El Maestro-Comas 
 
 Post-test D3 
U de Mann-Whitney 290.00 
Z -2.495 
Sig. Asintót. (bilateral) .013 
 
En la Tabla 9 se obtuvieron un valor de Z= - 2.495 siendo menor que -1.96 (punto crítico) y 
el p= 0.013 menor al α =0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha3, la aplicación 
del TV incide significativamente en el desarrollo de la D3 en el AM en estudiantes de 








La investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la influencia del TV para 
mejorar el AM en sus tres dimensiones D1, D2 y D3 en estudiantes de secundaria de la I.E.P. 
Santo Domingo El Maestro-Comas. 
Según los resultados obtenidos se pudo observar que al realizar el pre-test del GC y 
GE se encontraron en condiciones similares, ya que el 36.7% del GC se encontraban en un 
nivel C y el 56.7% del GE se hallaron en el mismo nivel, es por ello se asumió que los 
estudiantes tenían bajo rendimiento académico. 
Después de haberse aplicado el TV, en el GE se obtuvieron que en el post-test hay 
una clara diferencia entre el GC y el GE ya que en el GC el 20% se ubican en el nivel de 
logro destacado frente al GE en un 70% en un nivel de AD, por lo que podemos decir que 
los estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro (GE) han mejorado 
notablemente en el AM. Por otro lado, la media aritmética del post-test, es de 14.20 para el 
GC y 17.10 para el GE. Evidenciando un repunte del GE en relación al GC ya que de 7.20 
paso a 17.10 obteniendo un incremento positivo de 9.9 vs un incremento positivo de GC de 
4.33 que pasó de tener una media de 9.87 a 14.20.  
Así mismo, los valores y resultados inferenciales mostrados en la tabla 3 
evidenciaron el valor de Z = - 3,185, que está por encima del nivel crítico zc < - 1.96 y el p 
= 0.000 menor al ∝= 0.05, por lo cual, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, por lo tanto, podemos inferir que la aplicación del TV incide significativamente en 
el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro.  
Comparando estos resultados con los antecedentes internacionales de Espinoza, 
Rodríguez y Moreira (2018) en su estudio DI y RA, con los resultados fueron similares en -
0.889, concluyendo que una adecuada planificación del curso contribuye positivamente con 
el RA de los estudiantes, sea en una modalidad presencial o bimodal.  
Estos resultados son similares con los trabajos revisados en el ámbito internacional: 
Gonzales (2019), en su investigación aula virtual para el AM, obteniendo un 36% el grado 
de aprobación por parte de nuestra muestra en referencia al estudio de las matemáticas, para 
Friz, Panes, Salcedo y Sanhueza (2018) en su estudio referente al de aprendizaje, obtuvo los 
siguientes resultados (t (47)=-5.407); p=0.00). Marín, Castillo, Nieto y Torregroza (2018), 





estrategias contribuye a desarrollar el AM, Salas (2018) en su investigación el impacto del 
modelo TPACK. Así mismo, Trinh, Lai, y Le (2019), Catillo (2019) ellos afirman que el M-
Learning desarrolla las habilidades matemáticas en cuanto hace del aula un espacio que 
auspicia el encuentro social, allí donde los docentes interactúan con los estudiantes donde se 
utiliza la expresión oral y escrita, entendiendo que interacción social y aprendizaje resultando 
una mejora en las capacidades. 
Cueli, González, Rodríguez, Núñez y González (2018), en su investigación 
acondicionamiento en el AM, obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las 
variables CP y A ante el AM. Martínez, Combita, y De La Hoz, (2018), en su estudio objetos 
virtuales para el AM, los resultados del GE en competencias de las matemáticas un 25.9% 
superior con respecto al GC y el 55%, establecieron como eficaces instrumentos para AM. 
Sanabria, Genaro e Ibáñez (2017), en su estudio el efecto del entrenamiento en AM, sus 
resultados son similares a la investigación indicando (t=-4.6496, p=0,0001). Se demostró que 
el entrenamiento afecta positivamente en el AM de los estudiantes. 
Mato, Espiñeria y López (2017) en su estudio impacto del uso de estrategia en el 
AM, Cardeño, Muñoz, Ortiz y Alzate (2017) en su estudio incidencia del uso de objetos 
interactivos en el AM, en cuanto hay coincidencia respecto de la aplicación de alguna 
estrategia virtual que contribuyan positivamente en la mejora del AM. En el ámbito nacional 
los resultados son coincidentes con las investigaciones de Lujan (2019) en su estudio sobre 
el uso de la Tic en el AM. Ramón y Vílchez (2019) en su investigación acerca de recursos 
didácticos  para el desarrollo de sus competencias matemáticas, Costa (2019) en su trabajo 
taller MAFIS en el AM, Castillo (2019) en su investigación aula virtual en la expresión oral 
y escrita, Estacio (2018) en su estudio uso de medios tecnológicos en el AM, Igarza (2018) 
en su investigación efectos del m-learning en el AM, quienes encontraron influencia positiva 
en el uso de taller virtual, aulas virtuales y otras herramientas virtuales que contribuyen en la 
mejora del AM. Curto et al (2019) señalaron que su propósito fue aumentar la motivación de 
los alumnos logrando un AM significativo. 
Así mismo, en la hipótesis especifica 1, se observa que existe similitud con Díaz 
(2018) en su investigación aprendizaje de fracciones con un simulador, De la Cruz (2019) en 
su investigación sobre comprensión de múltiplos y divisores, Terrones (2017) en su trabajo 





mejora significativa en el AM, la mejora de esta dimensión se logró alcanzar posterior a la 
aplicación de diversas sesiones de aprendizaje llevadas a cabo con el TV. 
Por consiguiente, en la hipótesis especifica 2, se observa que la aplicación de un 
taller causa resultado positivo en la D2, también se encontró una similitud con los estudios 
de Serna (2017), en su estudio de los productos notables, Ayasta (2017) en su estudio 
resolución de problemas lineales, Ramos (2017) en su estudio importancia del álgebra, 
quienes afirman que hay un incremento positivo en la D2, después de haber realizado un 
taller, un juego. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, que la aplicación del TV causa un efecto 
positivo en la D3 teniendo una similitud con la investigación de Holguín, Villa y Ayala 
(2018), arrojando como estadísticas significativas en el aprendizaje de geometría (t (8.45)= 
12.33). Martínez, Combita y De la Hoz (2018) en su investigación objetos virtuales, los 
resultados evidenciaron que el GE acrecentaron competencias matemáticas un 25.9% 
superior con respecto al GC y el 55%, establecieron como eficaces instrumentos para AM, 








Primera.  En referencia al objetivo general, se logró determinar que la aplicación del TV 
incide significativamente en el desarrollo del AM, donde, después de la aplicación 
del experimento el 70% del GE se ubica en el nivel de AD y el 27% en el nivel de 
A frente al 20% del GC, se ubican en el nivel de AD y el 33% en el nivel A, 
diferencia que se considera significativa (Z = -3.185 y p = 0.000), por lo tanto, se 
concluye que el TV “Aprendizaje de matemáticas” mejora significativamente el AM 
en estudiantes de secundaria. 
Segunda. En referencia al objetivo específico 1, se logró determinar que la aplicación del TV 
incide significativamente en el desarrollo de la dimensión RPC del AM, donde, 
después de la aplicación del experimento el 46.7% del GE se ubica en el nivel A y 
un 36.7% en un nivel AD frente al 30%  del GC se ubica en el nivel A y un 27% en 
un nivel de AD, diferencia que se considera significativa (Z = - 2.495 y p = 0.013), 
por lo tanto, se concluye que el TV en la dimensión RPC mejora significativamente 
el AM en estudiantes de secundaria.  
Tercera. En referencia al objetivo específico 2, se logró determinar que la aplicación del TV 
incide significativamente en el desarrollo de la dimensión RPREC del AM, donde, 
después de la aplicación del experimento el 53% del GE se ubican en el nivel de AD 
y el 37% en el nivel A frente al 33% del GC se ubican en el nivel AD y el 30% en 
el nivel A, diferencia que se considera significativa (Z = - 2.330 y p = 0.020), por lo 
tanto, se concluye que el TV en la dimensión RPREC mejora significativamente el 
AM en estudiantes de secundaria. 
Cuarta. En referencia al objetivo específico 3, se logró determinar que la aplicación del TV 
incide significativamente en el desarrollo de la dimensión RPFML en el AM, donde, 
después de la aplicación del experimento el 50%  del GE se ubican en el nivel de 
AD y el 40% en el nivel AD frente al 37% del GC se ubican en el nivel AD y el 
40% en el nivel A, diferencia que se considera significativa (Z = - 2.601 y p = 0.009), 
por lo tanto, se concluye que el TV en la dimensión RPFML mejora 







1. Para la directora y los coordinadores, incluir en el Plan Curricular Anual de la I.E.P. 
Santo Domingo El Maestro el Taller Virtual “Aprendizaje de matemáticas” que contiene 
material que permite el desarrollo de las competencias y capacidades del área de matemáticas 
para brindar seguridad técnica y profesional a los docentes en el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje a los estudiantes y que los estudiantes experimenten y refuercen sus 
habilidades y destrezas en el aprendizaje de las matemáticas. Así también, extender su 
aplicación del taller virtual en otras áreas. 
2. Para los coordinadores, planificar y organizar capacitaciones a los docentes de la 
especialidad de matemáticas, referidos a la competencia “resuelve problemas de cantidad” 
con el objetivo de aplicarlos en el taller virtual del aprendizaje de las matemáticas para 
brindar un desarrollo óptimo de esta competencia. Así también se recomienda el uso de 
recursos tales como: El manejo de preguntas y respuestas a través de Kahoot y manejo del 
thatquiz para evaluaciones de cantidad.  
3. Para los docentes de la especialidad de matemáticas, involucrar al estudiante en la 
construcción del aprendizaje planificado; mediante un dialogo sencillo y agradable sin 
contenido académico en su inicio para luego pasar paulatinamente a relacionar la 
conversación con la sesión de aprendizaje programada. Por ejemplo: en el tema “Quien 
manda en casa” se refiere a la variable dependiente e independiente de una función lineal; de 
esta forma se lograra establecer la competencia de “resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio”. Así mismo, se recomienda el uso de recursos tales como: El manejo 
gráficas mediante el geogebra y el thatquiz para evaluaciones de equivalencia y cambio.  
4. Para los docentes de la especialidad de matemáticas, involucrar al estudiante en la 
construcción del aprendizaje programado, mediante la integración de juegos lúdicos, para 
fomentar que los estudiantes establezcan, conexiones con otros juegos o experiencias 
parecidas, de esta forma se logró establecer la competencia de “resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización”. Así también, se recomienda el uso de recursos tales como: 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
principal determinar el efecto del taller virtual para mejorar el 
aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas.  
La investigación es de enfoque cuantitativo. La 
población de estudio fue de 60 estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas para la recolección de 
datos de la variable Aprendizaje de las matemáticas se aplicó la 
técnica de la evaluación educativa y el instrumento una prueba 
objetiva que consta del pre-test y el post-test a través del Google 
formulario, se aplicó la confiabilidad de KR-20 (Kuder y 
Richardson), con un resultado alto. Para el proceso de los datos 
se aplicó el estadístico SPSS versión 24. 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y 
análisis de datos nos indican que:  
La aplicación del TV incide significativamente en el desarrollo 
del AM. Lo cual se demuestra con la prueba de U de Mann-
Whitney con un valor de Z = -3.185 y p = 0.000, podemos 
concluir que el Taller virtual causa efectos positivos en el 
aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de secundaria de la 
I.E.P. Santo Domingo El Maestro, Comas. 
Palabras claves: Aprendizaje, matemáticas, taller, virtual, 
problemas. 
Abstract 
The main objective of this research work is to determine 
the effect of the virtual workshop to improve the learning of 
mathematics in high school students of the I.E.P. Holy Sunday 
the Master, Comas 
The research is quantitative in approach. The study 
population was 60 high school students from the I.E.P. Holy 
Sunday, Comas for the collection of data on the variable Learning 
of mathematics, the educational evaluation technique was applied 
and the instrumentan objective test consisting of the pre.test and 
the post-test through the Google form, the reliability of KR-20 
was applied (Kuder and Richardson), with a high result. The 
SPSS version 24 statistic was applied to process the data. 
The results obtained after data processing and analysis 
indicate that: the application of TV significantly influences the 
development of AM. This is demonstrated with the Mann- 
Whitney U test with a value of p = 0.000 and Z = - 3,185, we can 
conclude that the virtual workshop causes positive effects on the 
learning of mathematics in high school students of  the I.E.P. Holy 
Sunday The Master, Comas. 
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En América Latina se consideró a la parte educativa 
como excelencia, pese a los esfuerzos, aun presentan 
problemas importantes que no permitió lograr una 
educación de calidad, a raíz de ello en la década de 
los 90 muchos países incorporaron las Tic al sistema 
educativo, como una iniciativa que mejoro la 
educación; tales como Costa Rica, Chile, Uruguay, 
Argentina, Perú, Colombia y México, como 
iniciativa. 
En el Perú sobre el Informe Nacional ECE- Minedu 
(2018) el logro de aprendizajes de las matemáticas se 
midió en cuatro rangos: previo al inicio, inicio, 
proceso y logro deseado. Los resultados que se 
tuvieron son que el 33,7% se encuentro previo al 
inicio, el 36,4% estuvo en inicio, el 15,9% en 
progreso y el 14,1% en logro deseado. Es por ello que 
se evidencio un problema existente en la adquisición 
de las competencias de matemática en el Perú. 
En el 2017 suscitaron varios hechos como huelgas de 
docentes que pusieron en riesgo la continuidad del 
proceso educativo, por ende la programación escolar 
en el Perú, para lo cual el gobierno peruano 
implemento el programa virtual "El Cole Contigo”. 
Ello permitió el buen término del año escolar. Según 
Minedu (2017), no fue posible implementar el 
programa “El Cole Contigo”, debido a que el colegio 
no contaba con el servicio de internet.  
Para el año 2020 en la institución educativa I.E.P. Santo 
Domingo El Maestro se encontraba viviendo el periodo de 
cuarentena, a consecuencia de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19), donde se evidenció bajo 
rendimiento escolar, motivo por el cual, se ha planteado 
hacer el taller virtual TV para mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas AM. 
Por ende, es indispensable realizar un estudio cuyo fin es 
determinar el efecto del TV para mejorar el AM en 
estudiantes de secundaria I.E.P. Santo Domingo EL 
Maestro – Comas. 
 A continuación se hace referencia a los antecedentes para 
la contextualización del problema enmarcado en la 
información existente a nivel internacional y nacional: 
taller virtual TV y aprendizaje de las matemáticas AM. 
Método 
Es de tipo aplicada, cual propósito es aportar 
discernimientos científicos y no consecuencias de practica 
cercanas, según Hernández (2010). El nivel que se trabajó 
en la investigación es explicativo, como se indica describe 
y relaciona las variables entre el TV y AM, el cual implica 
estimar y enunciar de forma detallada, las singularidades 
del objeto de estudio, Hernández (2014). El enfoque que se 
empleó en esta investigación fue cuantitativo. Según 
Hernández (2014), definió que, el enfoque cuantitativo se 
emplea cuando recoge la información utilizando un análisis 
estadístico y descriptivo para probar las hipótesis. El 
diseño de esta presente investigación fue experimental, 
según Campbell y Stanley (1995), menciona un diseño 
experimental en la educación el cual comprende dos grupos 
uno GE y GC, donde ambos han recibido un pre-test y un 
post-test. El método que se trabajó en esta presente 
investigación fue el hipotético deductivo. Según Bernal 
(2010) precisó que a partir de dos premisas da por resultado 
la hipótesis, cuya finalidad es explicar las causas que la 
generan. Según Hernández (2010), este muestreo es una 
técnica intencional por conveniencia en consecuencia no 
todos los individuos de la población son seleccionados. Es 
de corte longitudinal; ya que está realizada en 2 etapas. Y 
de nivel aplicativo; busca comparar la teoría con la 
realidad, Tamayo (2012). Para la presente investigación se 
tuvo una muestra de 60 estudiantes, tomado del I.E.P. San 
Domingo El Maestro, Comas, quienes se le aplico la 
prueba del pre-test y post-test a través del Google 
formularios. La técnica a utilizar, la prueba 
educativa, fue aplicada a la muestra estudiada. Según 



















GC 30 23.43 703.00 U0238.00 
GE 30 37.57 1127.00 Z=-3.185 
 Total 60   P=.000 
 
En la Tabla 3 se obtuvieron el valor de Z= - 3.185 siendo 
menor que –1.96 (punto crítico) y el p= 0.000 menor al α 
=0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha, la 
aplicación del TV incide significativamente en el AM en 
estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo Domingo El 
Maestro-Comas. 
en el AM del de los estudiantes del ciclo VI del I.E.P. 
Santo Domingo El Maestro, a quienes se les aplicó el 
TV, con respecto al GC no se le aplicó TV. La 
diferencia significativa en sus medias es de -2.900. 
 










GC D1 30 24.78 743.50 U=278.50 
GE D1 30 36.22 1086.5 Z=-2.601 
 Total 60   P=.009 
 
En la Tabla 5 se obtuvieron el valor de Z= - 2.601 siendo 
menor que –1.96 (punto crítico) y el p= 0.009 menor al α 
=0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha1, la 
aplicación del TV incide significativamente en el 
desarrollo de la D1 en el AM en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas. 
 










GC D2 30 25.50 765.00 U=300.00 
GE D2 30 35.50 1065.00 Z=-2.330 
 Total 60   P=.000 
 
En la Tabla 7 se obtuvieron el valor de Z= - 2.330 siendo 
menor que -1.96 (punto crítico) y el p= 0.020 menor al α 
=0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha2, la 
aplicación del TV incide significativamente en el 
desarrollo de la D2 en el AM en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas. 
 








GC D3 30 25.17 755.00 P=290.00 
GE  D3 30 35.83 1075.00 Z=-2.495 
 Total 60   P=.013 
 
En la Tabla 9 se obtuvieron un valor de Z= - 2.495 siendo 
menor que -1.96 (punto crítico) y el p= 0.013 menor al α 
=0.05, por lo tanto, se rechazó la Ho y se acepta la Ha3, la 
aplicación del TV incide significativamente en el 
desarrollo de la D3 en el AM en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas. 
. 
Discusión  
La investigación realizada tuvo como objetivo general 
determinar la influencia del TV para mejorar el AM en sus 
tres dimensiones D1, D2 y D3 en estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro-Comas. 
Según los resultados obtenidos se pudo observar que al 
realizar el pre-test del GC y GE se encontraron en 
condiciones similares, ya que el 36.7% del GC se 
encontraban en un nivel C y el 56.7% del GE se hallaron 
en el mismo nivel, es por ello se asumió que los estudiantes 
tenían bajo rendimiento académico. 
Después de haberse aplicado el TV, en el GE se obtuvieron 
que en el post-test hay una clara diferencia entre el GC y el 
GE ya que en el GC el 20% se ubican en el nivel de logro 
destacado frente al GE en un 70% en un nivel de AD, por 
lo que podemos decir que los estudiantes de secundaria de 
la I.E.P. Santo Domingo El Maestro (GE) han mejorado 
notablemente en el AM. Por otro lado, la media aritmética 





Evidenciando un repunte del GE en relación al GC ya que 
de 7.20 paso a 17.10 obteniendo un incremento positivo de 
9.9 vs un incremento positivo de GC de 4.33 que pasó de 
tener una media de 9.87 a 14.20.  
Así mismo, los valores y resultados inferenciales 
mostrados en la tabla 3 evidenciaron el valor de Z = - 3,185, 
que está por encima del nivel crítico zc < - 1.96 y el p = 
0.000 menor al ∝= 0.05, por lo cual, se rechazó la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, podemos 
inferir que la aplicación del TV incide significativamente 
en el AM en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Santo 
Domingo El Maestro.  
 El estudio realizado se asemeja con Espinoza, 
Rodríguez y Moreira (2018) en su estudio DI y RA, 
con los resultados fueron similares en -0.889, 
concluyendo que una adecuada planificación del 
curso contribuye positivamente con el RA de los 
estudiantes, sea en una modalidad presencial o 
bimodal. 
Estos resultados son similares con los trabajos 
revisados en el ámbito internacional: Gonzales 
(2019), en su investigación aula virtual para el AM, 
obteniendo un 36% el grado de aprobación por parte 
de nuestra muestra en referencia al estudio de las 
matemáticas, para Friz, Panes, Salcedo y Sanhueza 
(2018) en su estudio referente al de aprendizaje, 
obtuvo los siguientes resultados [t(47)=-5.407; 
p=0.00].Marin, Castillo, Nieto y Torregroza (2018), 
en su investigación acerca de competencia en 
matemáticas, se concluyó que la aplicación de 
estrategias contribuye a desarrollar el AM, Salas 
(2018) en su investigación el impacto del modelo 
TPACK. Así mismo, Trinh, Lai, y Le (2019), Castillo 
(2019) ellos afirman que el M-Learning desarrolla las 
habilidades matemáticas en cuanto hace del aula un 
espacio que auspicia el encuentro social, allí donde 
los docentes interactúan con los estudiantes donde se 
utiliza la expresión oral y escrita, entendiendo que 
interacción social y aprendizaje resultando una 
mejora en las capacidades. Cueli, González, 
Rodríguez, Núñez y González (2018), en su 
investigación acondicionamiento en el AM, 
obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en las variables competencia percibida 
y ansiedad ante las matemáticas. Martínez, Combita, 
y De La Hoz, (2018), en su estudio objetos virtuales 
para el AM, los resultados del GE en competencias 
de las matemáticas un 25.9% superior con respecto 
al GC y el 55%, establecieron como eficaces 
instrumentos para AM. Sanabria, Genaro e Ibáñez 
(2017), en su estudio el efecto del entrenamiento en 
AM, sus resultados son similares a la investigación 
indicando (t=-4.6496, p=0,0001). Se demostró que el 
entrenamiento en autorregulación afecta 
positivamente el aprendizaje de los estudiantes.Mato, 
Espiñeira y López (2017) en su estudio impacto del 
uso de estrategias en el AM, cardeño, Muñoz, Ortiz 
y Alzate (2017) en su estudio incidencia del uso de 
objetos interactivos en el AM, en cuanto hay 
coincidencia respecto de la aplicación de alguna 
estrategia virtual que contribuyan positivamente en 
la mejora del AM. En el ámbito nacional los 
resultados son coincidentes con las investigaciones 
de Lujan (2019) en su investigación sobre el uso de 
la Tic en el AM, Ramón y Vilchez (2019) en su 
trabajo recursos didácticos en el desarrollo de 
competencias matemáticas, Costa (2019) en su 
trabajo taller MAFIS en el AM, Castillo (2019) en su 
investigación aula virtual en la expresión oral y 
escrita, Estacio (2018) en su estudio uso de medios 
tecnológicos en el AM, Igarza (2018) en su 
investigación efectos del m-learning en el AM, 
quienes encontraron influencia positiva  en el uso de 
taller virtual, aulas virtual y otras herramientas 





respecto a la hipótesis especifica 1, se observa que 
existe similitud con Díaz (2018) en su investigación 
aprendizaje de fracciones con un simulador, De la 
Cruz (2019) en su investigación sobre comprensión 
de múltiplos y divisores, Terrones (2017) en su 
trabajo situaciones didácticas para el mejoramiento 
de la aptitud numérica, quienes encontraron una 
mejora significativa en el AM, la mejora de esta 
dimensión se logró alcanzar posterior a la aplicación 
de diversas sesiones de aprendizaje llevadas a cabo 
con el TV. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se observa 
que la aplicación de un taller causa resultado positivo 
en la D2, también se encontró una similitud con los 
estudios de Serna (2017), en su estudio de los 
productos notables, Ayasta (2017) en su estudio 
resolución de problemas lineales, Ramos (2017) en 
su estudio importancia del álgebra, quienes afirman 
que hay una incremento positivo en la D2, después 
de haber realizado un taller, un juego. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, que la 
aplicación del TV causa un efecto positivo en la D3 
teniendo una similitud con la investigación de 
Holguín, Villa y Ayala (2018),arrojando como 
estadísticas significativas en el aprendizaje de 
geometría (t (8.45)= 12.33). Martínez, Combita y De 
la Hoz (2018) en su investigación objetos virtuales, 
los resultados evidenciaron que el GE acrecentaron 
competencias matemáticas un 25.9% superior con 
respecto al GC y el 55%, establecieron como eficaces 
instrumentos para AM, se consideró que la 
integración de OVA al proceso de enseñanza-
aprendizaje, con la orientación del docente, motiva a 
los estudiantes por aprender. 
 
Conclusiones 
Primera.En relación al objetivo general, se logró 
determinar que la aplicación del TV incide 
significativamente en el desarrollo del AM, ya que, 
después de la aplicación del experimento el 70% del GE se 
ubica en el nivel de AD y el 27% en el nivel de A frente al 
20% del GC, se ubican en el nivel de AD y el 33% en el 
nivel A, diferencia que se considera significativa (Z = -
3.185 y p = 0.000), por lo tanto, se concluye que el TV 
“Aprendizaje de matemáticas” mejora significativamente 
el AM en estudiantes de secundaria. 
Segunda. En relación al objetivo específico 1, se logró 
determinar que la aplicación del TV incide 
significativamente en el desarrollo de la dimensión RPC 
del AM, ya que, después de la aplicación del experimento 
el 46.7% del GE se ubica en el nivel A y un 36.7% en un 
nivel AD frente al 30%  del GC se ubica en el nivel A y un 
27% en un nivel de AD, diferencia que se considera 
significativa (Z = - 2.495 y p = 0.013), por lo tanto, se 
concluye que el TV en la dimensión RPC mejora 
significativamente el AM en estudiantes de secundaria.  
Tercera. En relación al objetivo específico 2, se logró 
determinar que la aplicación del TV incide 
significativamente en el desarrollo de la dimensión RPREC 
del AM, ya que, después de la aplicación del experimento 
el 53% del GE se ubican en el nivel de AD y el 37% en el 
nivel A frente al 33% del GC se ubican en el nivel AD y el 
30% en el nivel A, diferencia que se considera significativa 
(Z = - 2.330 y p = 0.020), por lo tanto, se concluye que el 
TV en la dimensión RPREC mejora significativamente el 
AM en estudiantes de secundaria. 
Cuarta. En relación al objetivo específico 3, se logró 
determinar que la aplicación del TV incide 
significativamente en el desarrollo de la dimensión 
RPFML en el AM, ya que, después de la aplicación del 
experimento el 50%  del GE se ubican en el nivel de AD y 
el 40% en el nivel AD frente al 37% del GC se ubican en 
el nivel AD y el 40% en el nivel A, diferencia que se 
considera significativa (Z = - 2.601 y p = 0.009), por lo 
tanto, se concluye que el TV en la dimensión RPFML 







1. Para la directora y los coordinadores, incluir en el Plan 
Curricular Anual de la I.E.P. Santo Domingo El Maestro el 
Taller Virtual “Aprendizaje de matemáticas” que contiene 
material que permite el desarrollo de las competencias y 
capacidades del área de matemáticas para brindar 
seguridad técnica y profesional a los docentes en el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje a los 
estudiantes y que los estudiantes experimenten y refuercen 
sus habilidades y destrezas en el aprendizaje de las 
matemáticas. Así también, extender su aplicación del taller 
virtual en otras áreas. 
2. Para los coordinadores, planificar y organizar 
capacitaciones a los docentes de la especialidad de 
matemáticas, referidos a la competencia “resuelve 
problemas de cantidad” con el objetivo de aplicarlos en el 
taller virtual del aprendizaje de las matemáticas para 
brindar un desarrollo óptimo de esta competencia. Así 
también se recomienda el uso de recursos tales como: El 
manejo de preguntas y respuestas a través de Kahoot y 
manejo del thatquiz para evaluaciones de cantidad.  
3. Para los docentes de la especialidad de matemáticas, 
involucrar al estudiante en la construcción del aprendizaje 
planificado; mediante un dialogo sencillo y agradable sin 
contenido académico en su inicio para luego pasar 
paulatinamente a relacionar la conversación con la sesión 
de aprendizaje programada. Por ejemplo: en el tema 
“Quien manda en casa” se refiere a la variable dependiente 
e independiente de una función lineal; de esta forma se 
lograra establecer la competencia de “resuelve problemas 
de regularidad, equivalencia y cambio”. Así mismo, se 
recomienda el uso de recursos tales como: El manejo 
gráficas mediante el geogebra y el thatquiz para 
evaluaciones de equivalencia y cambio.  
4. Para los docentes de la especialidad de matemáticas, 
involucrar al estudiante en la construcción del aprendizaje 
programado; mediante la integración de juegos lúdicos, 
para fomentar que los estudiantes establezcan, conexiones 
con otros juegos o experiencias parecidas, de esta forma se 
lograra establecer la competencia de “resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización”. Así también, se 
recomienda el uso de recursos tales como: “Bingo 
Matemático”, “Domino Geométrico”  “Geoplano”, para el 
manejo de gráficas y el manejo de thatquiz para evaluar las 
áreas y perímetros. 
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 Matriz de consistencia 
Título: Taller virtual para aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del ciclo VI de la IEP Santo Domingo El Maestro – Comas.  
Autor:Judith Vivian Zarate Coz 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema General 
¿Cuál es el efecto del taller 
virtual para mejorar el 
aprendizaje de las 
matemáticas en 
estudiantes de secundaria 




Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del taller 
virtual, en la D1 para 
mejorar el aprendizaje de 
las matemáticas en 
estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo 





Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del taller 
virtual, en la D2 para 
mejorar el aprendizaje de 
las matemáticas en 
estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo 






Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del taller 
virtual, en la D3 para 
mejorar el aprendizaje de 
las matemáticas en 
estudiantes de secundaria 
de la I.E.P. Santo Domingo 




Determinar el efecto del taller 
virtual para mejorar el 
aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 




Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del taller 
virtual, en la resolución de 
problemas de cantidad para 
mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 





Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del taller 
virtual, en la resolución de 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambios para 
mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 





Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del taller 
virtual, en la resolución de 
problemas de forma, 
movimiento y localización para 
mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 




La aplicación del taller virtual 
presenta efecto en el 
mejoramiento del aprendizaje 
de las matemáticas en 
estudiantes de secundaria de 
la I.E.P. Santo Domingo El 




La aplicación del taller virtual 
presenta efecto en la 
resolución de problemas de 
cambio en el mejoramiento del 
aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 





La aplicación del taller virtual 
presenta efecto en la 
resolucion de problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio en el mejoramiento del 
aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. Santo 





La aplicación del taller virtual 
presenta efecto en la 
resolucion de problemas de 
forma, movimiento y 
localizacion  en el 
mejoramiento del aprendizaje 
de las matemáticas en 
estudiantes de secundaria de 
la I.E.P. Santo Domingo El 
Maestro - Comas. 
 
Variable(VD): APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
Minedu (2015) indica que el propósito del aprendizaje de las matemática es desarrollar las formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diferentes situaciones que busque que nuestros estudiantes puedan plantear, argumentar, 
proponer, inferir, deducir, comunicar y otras habilidades, así como desarrollar métodos y actitudes que permitan 
interpretar la realidad. 
 








• Expresa y comprende con diversas representaciones la 
teoría de conjuntos. 
• Establece relaciones entre datos de una situación 
problemática mediante las operaciones con números 
naturales. 
• Establece relaciones entre datos para resolver 
situaciones problemáticas utilizando el MCD, MCM y la 
adición y sustracción de números enteros. 
• Resuelve situaciones problemáticas utilizando las 
operaciones con números enteros.  
• Establece relaciones entre datos y resuelve problemas 
sobre fracciones. 
• Establece relaciones entre datos y las transforma a 
expresiones que incluyen relaciones de proporcionalidad.  






























• Establece relaciones entre datos desconocidos y las 
representa mediante expresiones álgebraicas. 
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
álgebraico las operaciones con monomios y polinomios. 
• Realiza el desarrollo de los diferentes productos notables 
y sus aplicaciones. 
• Establece relaciones entre datos desconocidos y las 
representa mediante una ecuación de primer grado. 
• Reconoce un producto cartesiano, una relación binaria y 
las relaciona para determinar su dominio y rango. 
• Interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y 
álgebraicas para expresar el comportamiento de una 
función lineal y resolver un problema según su contexto. 





























• Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico 
las operaciones con segmentos. 
• Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico 
los ángulos formados por 2 rectas paralelas y 1 recta 
secante, los triángulos y sistemas de medidas angulares. 
• Resuelve diversos problemas para líneas notables 
asociadas al triangulo congruente de triángulos y las R.T. 
de ángulos agudos. 
• Interpreta y resuelve situaciones problemáticas haciendo 
uso del perímetro y áreas de las figuras geométricas y 
los ángulos verticales. 


































POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 




Paradigma: Positivista.  
Enfoque: Cuantitativo. 
Nivel: Explicativo  
Tipo de investigación: Aplicada.  
Diseño: Experimental.  

















Población: La población estará 
conformada por los 120 estudiantes del 
ciclo VI de la I.E.P. Santo Domingo El 





1° A 30 
1° B 30 
2º A 30 
2° B 30 
Total 120 
 
Tipo de muestreo:  
La muestra será seleccionada de manera no 
probabilística intencional por conveniencia. 
Tamaño de la muestra: 
Son 60 tomando dos grupos de muestra, 
como se indica. 
Grupo  Estudiantes  







Técnica de recolección de datos: 
Evaluación educativa.  
Instrumento: Prueba escrita para medir 
el aprendizaje de la matemáticas.  
 
Validación y confiabilidad:  
Validez de contenido  
Juicio de expertos  
Coeficiente V de Aiken  
Nivel de confiabilidad  
La confiabilidad de la prueba escrita, se 
obtendrá mediante el coeficiente KR 
(kuder y Richardson) - Escala Intervalo. 
 
De la Estadística Descriptiva:  
Técnicas para resumir y describir datos 
cuantitativos:  
Conteo y tabulación de los datos  
Representación gráfica.  
De la Estadística Inferencial:  
Procesos de estimación, análisis y 
prueba de hipótesis.  
Prueba de normalidad:  
Se usa el test de Shapiro-Wilk (S-W) 
porque la muestra es menor a 50.  
Para los análisis de los resultados:  
Pruebas no paramétricas:  
U de Mann-Whitney Para el análisis 
estadístico, se utilizara el Software 






Anexo 3: Matriz de Operacionalización de las variables y cronograma de sesiones de aprendizaje 
Operacionalización de la Variable Dependiente: Aprendizaje de las Matemáticas 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala de 
Medición 







Resuelve problemas de 
cantidad 
• Expresa y comprende con diversas representaciones la teoría de 
conjuntos. 
• Establece relaciones entre datos de una situación problemática 
mediante las operaciones con números naturales. 
• Establece relaciones entre datos para resolver situaciones 
problemáticas utilizando el MCD, MCM y la adición y sustracción de 
números enteros. 
• Resuelve situaciones problemáticas utilizando las operaciones con 
números enteros.  
• Establece relaciones entre datos y resuelve problemas sobre 
fracciones. 
• Establece relaciones entre datos y las transforma a expresiones que 










(0 – 10) 









Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
• Establece relaciones entre datos desconocidos y las representa 
mediante expresiones álgebraicas. 
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje álgebraico las 
operaciones con monomios y polinomios. 
• Realiza el desarrollo de los diferentes productos notables y sus 
aplicaciones. 
• Establece relaciones entre datos desconocidos y las representa 
mediante una ecuación de primer grado. 
• Reconoce un producto cartesiano, una relación binaria y las relaciona 
para determinar su dominio y rango. 
• Interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y álgebraicas para 
expresar el comportamiento de una función lineal y resolver un 
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Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 
• Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico las 
operaciones con segmentos. 
• Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico los ángulos 
formados por 2 rectas paralelas y 1 recta secante, los triángulos y 
sistemas de medidas angulares. 
• Resuelve diversos problemas para líneas notables asociadas al 
triangulo congruente de triángulos y las R.T. de ángulos agudos. 
• Interpreta y resuelve situaciones problemáticas haciendo uso del 
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Cronograma de Sesiones de Aprendizaje 
 
Programa de Sesión de Aprendizaje 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGÍA CRONOGRAMA 
Sesión de aprendizaje 1 Teoría de Conjuntos 4 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 2 
 
Problemas con conjuntos 6 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 3 Potenciación y radicación 11 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 4 
 
Operaciones combinadas en Z 13 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 5 Relaciones y proporciones 18 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 6 
 
MCM y MCD 20 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 7 Operaciones con polinomios 25 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 8 Valor numérico 27 de mayo del 2020 
Sesión de aprendizaje 9 Resolución de ecuaciones de primer grado 1 de junio del 2020 
Sesión de aprendizaje 10 Planteo de ecuaciones de primer grado 3 de junio del 2020 
Sesión de aprendizaje 11 Productos notables 5 de junio del 2020 
Sesión de aprendizaje 12 Operaciones con segmentos 8 de junio del 2020 
Sesión de aprendizaje 13 Ángulos formados por 2 rectas paralelas y una 
secante 
10 de junio del 2020 
Sesión de aprendizaje 14 Áreas y perímetros de figuras geométricas 15 de junio del 2020 
















Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos y fichas técnicas 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
1. Hallar la suma de elementos de “A” si: 
 
A = {x2 + 2 / x  Z; -4 < x < 3} 
a. 18 










a. A  B – C 
b. B  (A  C) 
c. (C - A)  B 
d. B  (A  C) 
e. B – C  
3. De un grupo de 80 personas se observa que: 
 
- La mitad compra el diario el Comercio. 
- Los 2/5 compran el Expreso. 
- Los 3/16 compran otros diarios 
¿Cuántas personas compran ambos diarios? 
a. 5    
b. 6   
c. 7 














4. Mario tiene 38 años y Jessica 24 años, ¿hace cuántos años sus edades fueron como 
2 a 1? 
 
a. 12  
b. 8   
c. 10 
d. 15   
e. 6 
 
5. Liliana se pone a dieta, el primer mes bajo 900 gr.; el segundo mes bajo 200 gr. menos 
que el mes anterior, el tercer mes subió 250 gr. y el cuarto mes subió 300 gr. más que el 
mes anterior.  ¿Cuántos gramos bajó Liliana al finalizar el cuarto mes?. 
a. 1100 gr.   
b. 1400 gr. 
c. 1050 gr. 
d. 1150 gr.   
e. 800 gr. 
 
6. ¿Cuánto le falta a 2/3 para ser igual al cociente de 2/3 entre 3/4?. 
a. 1/3   
b. 1/6   
c. 2/9 
d. No le falta nada  
e. Es mayor que el cociente 
 
7. Si el MCD de dos números es 23 x 5 y su producto es 26 x 54 x 7.  ¿Cuánto vale su 
MCM? 
 
a. 23  x  53   
b. 23 x 53 x 7 
c. 53 x 7 
d. 23 x 53x73 
e. 26 x 54 
 
8. Si A(x;y)= (x+1)(x+3) y B(x;y)= x2+7, calcular la suma de coeficientes de la suma de 












9. Si los términos: 
t1 = (2 + c)x
4c-3   ;   t2 = 2cx
c+9 
Son semejantes, hallar la suma de los mismos. 
a. 14x13 
b. 16 x13 
c. 17 x12 
d. 17 x11   
e. 14 x12 
 
10. Resuelve la siguiente  ecuación de primer grado: 
 





a. - 1  
b. 2   
c. - 3 
d. 1   
e. - 5 
11. Una varilla de 20 cm de largo se ha pintado de azul y blanco. Si lo pintado de este 
último color es el cuádruple de lo pintado de azul. ¿Cuántos centímetros habrá que 
pintar nuevamente de azul para que la varilla sea mitad azul y mitad blanco?. 
 
a. 4   









12. Una compañía que vende  agua embotellada semanalmente “x” numero de botellas 
de agua a “p” dólares cada una, la relación entre “p” (precio) y “x” (número de botellas 
vendidas) está dada por la siguiente ecuación de demanda: 
 P= x – 246 
 ¿Cuántas botellas de agua debe vender la compañía para obtener un ingreso semanal de 







13. A = {2, 3, 5, 1} ; B = {9, 2, 8, 4} y la relación: 
P = {(a; b)  AB/a2 = b } 





















a. -12   
b. 13  
c. -13 



































8x +    
b. 
2
4x +   
c. 
2




   
e.  1 
 
16. Si: A, B, C y D son puntos colineales. Halle el valor de “BC” cuando AC = BD = 3 y  









17. Calcular “x” 321 LLL  
 
a. 120o  
b. 100° 
c. 110° 
d.  70° 



































20. Calcular el área de la siguiente figura: 
 
 
a. 150 m2 
b. 60 m2 
c. 90 m2 
d. 162m2 











B   
C    












FICHAS TÉCNICA  
 
Ficha Técnica para medir el Instrumento de la Variable Dependiente 
Nombre Aprendizaje de las Matemáticas 
Autora Br: Judith Vivian Zarate Coz 
Objetivo Recoge datos sobre aprendizaje de las matemáticas 
Lugar de Aplicación I.E.P. Santo Domingo El Maestro 
Fecha 2020 
Duración 60 minutos 
Administrado a Estudiantes del ciclo VI secundaria 
Tipificación El instrumento se aplicó a 60 estudiantes de secundaria del ciclo 
VI (30 alumnos de 1° y 30 alumnos de 2°) 
Descripción del instrumento Este instrumento es tipo prueba objetiva con 20 preguntas de 
alternativa múltiple con única respuesta, dirigidas a evaluar los 
niveles de:  
D1: resuelve problemas de cantidad.  
D2: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  
D3: resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  
Confiabilidad Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una 
prueba piloto a 20 estudiantes, a los resultados se le calculó el 
KR que emitió un coeficiente de 0.908 donde el instrumento 
















































































Anexo 5: Certificados de validación de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 









Esquema de Flujo y Sentido de sus Acciones 
 
IE1: Instrumento de medición pre-test 
IE2: instrumento de medición post-test 
 
Población de estudiantes del ciclo VI del I.E.P Santo Domingo El Maestro. 
 
Conformación de los grupos: control y experimental  
IEP Santo Domingo El Maestro  
Grado Sección Nº de Estudiantes 
1 A 30 
2 B 30 
TOTAL 2 secciones 60 
 










        
GE IE1 X IE2 
GC IE1 …………….. IE2 
IEP Santo Domingo El Maestro  
Grado Sección Nº de Estudiantes 
1 A 60 
2 B 60 
TOTAL 4 secciones 120 
Variable Técnica 
Taller virtual ………… 





Anexo 7: Prueba de confiabilidad y validez de los instrumentos 
 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de la variable dependiente 
 
 
Niveles de confiabilidad 
 N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
 01 Doctor Mitchell Alberto Alarcón Diaz Suficiente 
 02 Doctor 





De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Tomado de: Bolívar (2002) 
 
Resumen del procesamiento de los casos 













Estadística de fiabilidad 
 
Variable KR– 20 Número de elementos 






Anexo 8: Matriz de datos 
EVALUACIÓN TOTAL DEL GRUPO CONTROL PRE-TEST 
 D1:  Resuelve problemas de cantidad y 
cambio 
D2: Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
D3: Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
ÍTEM  
Total 
ÍTEM Total ÍTEM Total 
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20  
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 2 
Encuestados 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 0 2 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 6 1 0 0 1 1 3 
Encuestados 0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 
Encuestados 0 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 
Encuestados 0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 3 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 
Encuestados 0 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 1 0 2 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 2 
Encuestados 0 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 1 0 2 
Encuestados 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 2 





Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 2 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0 1 0 0 2 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 
Encuestados 0 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 5 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0 0 1 1 1 3 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 6 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 
Encuestados 0 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 3 
Encuestados 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 










  EVALUACIÓN TOTAL DEL GRUPO CONTROL POST-TEST 
D1:  Resuelve problemas de cantidad y 
cambio 
D2: Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
D3: Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
ÍTEM Total ÍTEM Total ÍTEM Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 1 1 1 3 
Encuestados 0 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 0 1 3 
Encuestados 1 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 1 0 3 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 0 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 0 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 
Encuestados 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 3 
Encuestados 1 0 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 6 0 1 1 1 0 3 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 0 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0 1 3 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 1 3 





Encuestados 0 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 0 1 3 
Encuestados 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 0 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 4 
Encuestados 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 3 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 
Encuestados 0 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 3 
Encuestados 1 1 0 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 1 1 1 3 
Encuestados 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 3 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 














  EVALUACIÓN TOTAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 
D1:  Resuelve problemas de cantidad 
y cambio 
D2: Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
D3: Resuelve problemas de forma, 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 
Encuestados 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0 1 0 1 0 2 
Encuestados 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 
Encuestados 1 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 3 
Encuestados 1 1 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 
Encuestados 1 1 1 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 
Encuestados 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 





Encuestados 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 3 
Encuestados 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 1 1 1 3 
Encuestados 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 
Encuestados 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 
Encuestados 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 
Encuestados 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 




















  EVALUACIÓN TOTAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 
D1:  Resuelve problemas de cantidad y 
cambio 
D2: Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
D3: Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
ÍTEM Total ÍTEM Total ÍTEM Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Encuestados 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 0 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0 1 1 
Encuestados 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 1 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 1 1 1 4 
Encuestados 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0 0 0 0 1 1 
Encuestados 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 4 





Encuestados 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0 1 1 3 
Encuestados 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 5 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 4 
Encuestados 0 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 4 
Encuestados 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 5 
















Anexo 9: Estadística descriptiva 
Tabla 1. 
Distribución de frecuencia del taller virtual del ciclo VI del I.E.P. Santo Domingo El Maestro 
– Grupo de experimental 
 
          
Grupo Niveles  Rangos F % 
  Inicio 0 – 10 0 0.0% 
  En proceso 11 – 13 1 3.3% 
GE Post-test Logro esperado 14 – 17 8 26.7% 
  Logro destacado 18 – 20 21 70.0% 
        
  Inicio 0 – 10 17 56.7% 
GE Pre-test En proceso 11 – 13 11 36.7% 
  Logro esperado 14 – 17 1 3.3% 
  Logro destacado 18 – 20 1 3.3% 




Distribución de frecuencia del taller virtual del ciclo VI del I.E.P. Santo Domingo El Maestro 
– Grupo de control 
 
          
Grupo Niveles Rangos F % 
  Inicio 0 - 10 5 17% 
  En proceso 11 - 13 9 30% 
GC Post-test Logro esperado 14 - 17 10 33% 
  Logro destacado 18 - 20 6 20% 
        
  Inicio 0 - 10 11 36.7% 
GC Pre-test En proceso 11 - 13 15 50.0% 
  Logro esperado 14 - 17 2 6.7% 
  Logro destacado 18 - 20 2 6.7% 










Distribución de frecuencia del TV en estudiantes del ciclo VI del I.E.P. Santo Domingo El 
Maestro- Grupo experimental y grupo control 
 
          
Grupo Niveles Rangos F % 
  Inicio 0 - 10 17 56.7% 
  En proceso 11 - 13 11 36.7% 
GE Pre-test Logro esperado 14 - 17 1 3.3% 
  Logro destacado 18 - 20 1 3.3% 
        
  Inicio 0 - 10 5 17% 
GC Post-test En proceso 11 - 13 9 30% 
  Logro esperado 14 - 17 10 33% 
  Logro destacado 18 - 20 6 20% 
Fuente: Base de datos 
 
Tabla 4. 






GE Post-test 30 17.1 1.989          3.955  
GE Pre-test 30 7.20 3.755         14.097  
GC Post-test 30 14.20 3.605         12.993  
GC Pre-test 30 9.87 4.066         16.533  
N validos (por lista) 30     
Fuente: Base de datos 
Tabla 5. 
Resumen de procesamiento de casos del pre-test y el post-test del grupo experimental y grupo 
de control 
  Casos Validos   Perdidos   Total   
Grupo N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
GE Post-test 30 50% 30 50% 60 100% 
GE Pre-test 30 50% 30 50% 60 100% 
GC Post-test 30 50% 30 50% 60 100% 













F % F % 
Inicio 11 36.7% 17 56.7% 
En proceso 15 50.0% 11 36.7% 
Logro esperado 2 6.7% 1 3.3% 
Logro destacado 2 6.7% 1 3.3% 
Total 30 100% 30 100% 
 
 
Figura 1. Comparación del grupo control y experimental según los niveles de la evaluación 
pre-test. 
Tabla 7 
Evaluación total del post-test de los estudiantes del grupo de control y experimental 
  Control Experimental 
POST TEST F % F % 
Inicio 5 17% 0 0% 
En proceso 9 30% 1 3% 
Logro esperado 10 33% 8 27% 
Logro destacado 6 20% 21 70% 




























Figura 2. Comparación del grupo control y experimental según los niveles de la evaluación 
post-test 
Tabla 8 
Evaluación total del pre-test y post-test del grupo experimental 
  Grupo Experimental 
 Niveles Pre test   Post test   
  F % F % 
Inicio 11 37% 0 0% 
En proceso 15 50% 1 3% 
Logro esperado 2 7% 8 27% 
Logro destacado 2 7% 21 70% 
Total 30 100% 30 100% 
 
 






































Distribución de niveles resuelve problemas de cantidad y cambio: D1 
D1: Resuelve problemas 
de cantidad 
Grupo 
F % F % 
Control   Experimental   
  Pre test 
Inicio 12 40.0% 16 53.3% 
En proceso 13 43.3% 8 26.7% 
Logro esperado 3 10.0% 4 13.3% 
Logro destacado 2 6.7% 2 6.7% 
  Post test 
Inicio 5 13.0% 2 6.7% 
En proceso 9 30.0% 3 10.0% 
Logro esperado 10 30.0% 14 46.7% 
Logro destacado 6 27.0% 11 36.7% 
 
 
Figura 4. Comparación de los grupos control y experimental de las evaluaciones pre-test y post-







































Distribución de niveles resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: D2 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 
Grupo 
F % F % 
Control   Experimental   
  Pre test 
Inicio 6 20.0% 14 46.7% 
En proceso 9 30.0% 9 30.0% 
Logro esperado 12 40.0% 5 16.7% 
Logro destacado 3 10.0% 2 6.7% 
  Post test 
Inicio 6 20.0% 1 3.3% 
En proceso 5 16.7% 2 6.7% 
Logro esperado 9 30.0% 11 36.7% 
Logro destacado 10 33.3% 16 53.3% 
 
 
Figura 5. Comparación de los grupos control y experimental de las evaluaciones pre-test y post-











































Distribución de niveles resuelve problemas de forma, movimiento y localización: D3 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
Grupo 
F % F % 
Control   Experimental   
  Pre-test 
Inicio 4 14.3% 17 56.7% 
En proceso 11 39.3% 7 23.3% 
Logro esperado 9 32.1% 6 20.0% 
Logro destacado 4 14.3% 0 0.0% 
  Post-test 
Inicio 2 6.7% 1 3.3% 
En proceso 5 16.7% 2 6.7% 
Logro esperado 12 40.0% 12 40.0% 
Logro destacado 11 36.7% 15 50.0% 
 
 
Figura 6. Comparación de los grupos control y experimental de las evaluaciones pre-test y post-





































Anexo 10: Sesiones de Aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1  
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                 Fecha: 4 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                                     GRADO: PRIMERO y SEGUNDO 
              DE SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: TEORÍA DE CONJUNTOS  
Descripción del aprendizaje:  
Expresa y comprende con diversas representaciones la teoría de conjuntos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD TRADUCE, MODELA Y 
REPRESENTA LA TEORÍA DE 
CONJUNTOS 





 15 min. 






• Con la participación del alumno se desarrollara el tema encaminándoles, a 
que formen conjuntos, con elementos de su entorno, dirigiéndolos luego a 
su núcleo familiar y motivarlos a que se extiendan sin limitar su 
imaginación; respetando y desarrollando   el marco teórico de la teoría de 
conjuntos.  
• Se determinará y establecerá las relaciones de pertenencia y no pertenencia 
(entre conjunto y elementos) y de inclusión y no inclusión (entre conjunto 
a conjunto). 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata compartidas en 
el aplicativo Zoom con la participación en tiempo real del estudiante se 
lograra consolidar un aprendizaje significativo que se aplique a la solución 
de problemas o ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el diálogo 













Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 







SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2  
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                     Fecha: 6 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                   GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE         
       SECUNDARIA  
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: PROBLEMAS CON CONJUNTOS  
Descripción del aprendizaje: Establece relaciones entre datos de una situación problemática mediante 
las operaciones con números naturales. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
TRADUCE MODELA Y REPRESENTA  LA 
TEORÍA DE CONJUNTOS 
III.  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN:  
Momentos Estrategias Materiales y recursos 
Entrada 
 15 min. 
 







• Con la participación del alumno se desarrollara el tema 
encaminándoles, a que formen conjuntos, con elementos de su 
entorno, dirigiéndolos luego a su núcleo familiar y motivarlos a que 
se extiendan sin limitar su imaginación; respetando y desarrollando   
el marco teórico de la teoría de conjuntos.  
• Se determinará y establecerá las relaciones de pertenencia y no 
pertenencia (entre conjunto y elementos) y de inclusión y no 
inclusión (entre conjunto a conjunto). 
• Se desarrolla en forma practícalos ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación en tiempo 
real del estudiante se lograra consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el 
diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo para 
















Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 
cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del 
estudiante. 
 

































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.          Fecha: 11 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                     GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: POTENCIACIN Y RADICACIÓN 
Descripción del aprendizaje: Resuelve situaciones problemáticas utilizando las operaciones 
con números enteros.  
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE CAMBIO 
USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE ESTIMULACION Y CALCULO 





 15 min. 
 
 







• Con la participación del alumno se desarrollara las formas de exponente, 
puntualizando, en el  exponente fraccionario como una equivalencia a una 
operación de radicación 
• Se determinará y establecerá las propiedades de potenciación y radicación 
en la simplificación de expresiones álgebraicas. 
• Se desarrolla en forma práctica de los ejercicios de la separata compartida 
en el aplicativo Zoom con la intervención en tiempo real del estudiante, 
procurando encaminarles a la solución de ejercicios y problemas.  
• Para que el estudiante logre en consolidar un aprendizaje significativo que 
pueda aplicar en solución de ejercicios y problema,  formuladas en otras 
áreas (Física ,Química) 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el diálogo 













Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 
cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del estudiante. 
 







SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                 Fecha: 13 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                            GRADO: PRIMERO y SEGUNDO 
                         DE SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: OPERACIONES COMBINADAS EN Z. 
Descripción del aprendizaje: Resuelve situaciones problemáticas utilizando las operaciones con 
números enteros.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 
 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE ESTIMULACION 
Y CALCULO 







“Lluvia de preguntas de ley de signos de la adición, sustracción, 







• Con la participación del estudiante se desarrollara el tema 
encaminándoles, a que ubiquen un conjunto de números en la recta 
numérica; construyendo de esta manera un una idea menos 
intangible para enmarcar el objetivo de esta sesión de aprendizaje. 
• Motivar al estudiante  que relacione lo números positivos y 
negativos con situaciones de la vida cotidiana en que empleen el 
marco teórico de las operaciones con números enteros, (compras, 
haber, debe mediciones de temperatura, etcétera)  
• Se determinara y establecerá las relaciones de pertenencia y no 
pertenencia (entre conjunto y elementos) y de inclusión y no 
inclusión (entre conjunto a conjunto). 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación en tiempo 
real del estudiante se lograra consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el 
diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo para 



















































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.          Fecha: 18 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                        GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: RAZONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS 
Descripción del aprendizaje: Establece relaciones entre datos y las transforma a expresiones que 
incluyen relaciones de proporcionalidad 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
ARGUMENTA AFIRMACIONES SOBRE LAS 
RELACIONES NUMERICAS Y LAS OPERACIONES 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN:  
Momentos Estrategias Materiales y recursos 
Entrada 
 15 min. 
    
 Se dice que para un chico hay cuatro chicas  









• Con la participación del alumno se desarrollara el tema 
encaminándoles, a que formen conjuntos, con elementos de 
su entorno, dirigiéndolos luego a su núcleo familiar y 
motivarlos a que se extiendan sin limitar su imaginación; 
respetando y desarrollando el marco teórico de razones y 
proporciones.  
• Los elementos de los conjuntos citado por estudiantes los 
clasificaremos por magnitudes (longitud, masa, tiempo) para 
determinar y establecer las comparaciones a través de la 
sustracción para determinar la razón aritmética y por medio 
de una división las razones geométricas. 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación en 
tiempo real del estudiante se lograra consolidar un 
aprendizaje significativo que se aplique a la solución de 
problemas o ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador 
y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 


















Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar 




































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.               Fecha: 20 de mayo del 2020 
Curso: ARITMÉTICA                                                            GRADO: PRIMERO y SEGUNDO 
              DE SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo 
Descripción del aprendizaje: Establece relaciones entre datos para resolver situaciones problemáticas 
utilizando el MCD, MCM y la adición y sustracción de números enteros. 
I. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
COMUNICA SU COMPRENSION SOBRE 
LOS NUMEROS Y LAS OPERACIONES 
II.  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN:  
Momentos Estrategias Materiales y recursos 
Entrada 
 15 min. 
PING  PONG: 
• De múltiplos y divisores 








• Con la participación del alumno se desarrollara el tema 
encaminándoles, a que formen conjuntos, con múltiplos y 
divisores de cantidades propuestas por el modulador y los 
estudiantes, desarrollando   el marco teórico del máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. 
M(4)={4, 8, 12,16, 20, 24, 28…} 
M(2)={2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16…} 
MCM = {4}es el mínimo común múltiplo de 4 y 2 
D(32)={1, 2, 4, 8, 16,32} 
D(64)={1, 2, 4, 8, 16, 32, 64} 
MCD = {32 }es el máximo común divisor de 32 y 64  
• Se determinara y establecerá las relaciones y diferencias entre 
máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación en 
tiempo real el estudiante lograra consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o 
ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador 
y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 



















Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar 
el cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación 
del estudiante. 
 

































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.         Fecha: 25 de mayo del 2020 
Curso: ÁLGEBRA                                                               GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
I.      TÍTULO DE LA SESIÓN: OPERACIÓN CON POLINOMIOS 
Descripción del aprendizaje: Expresa con diversas representaciones y lenguaje álgebraico las 
operaciones con monomios y polinomios. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
TRADUCE DATOS Y CONDICIONES A 
EXPRESIONES ÁLGEBRAICAS Y 
GRÁFICAS 





 15 min. 
PING  PONG: 
• De elementos de un término algebraico 








• Con la participación del estudiante se desarrollara el tema 
encaminándoles, a determinar y establecer los conceptos de constante y 
variable, para luego abarcar el concepto de monomio y proseguir con el 
de  polinomio(conjunto finito que tienen como elementos dos o más 
monomios ) 
• Se determinara y establecerá las relaciones de los elementos de un 
monomio para determinar el  grado relativo y absoluto 
• de un monomio, para aplicarlo al cálculo del grado relativo y absoluto de 
un polinomio  
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata compartidas 
en el aplicativo Zoom con la participación en tiempo real del estudiante 
se lograra consolidar un aprendizaje significativo que se aplique a la 
solución de ejercicios y problemas. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el diálogo 













Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 
cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del estudiante. 
APUNTES   





Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                                           Fecha: 27 de mayo del 2020 
Curso: ÁLGEBRA                                                              GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
1. TÍTULO DE LA SESIÓN: VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES ÁLGEBRAICA 
Descripción del aprendizaje:  
Interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y álgebraicas para expresar el comportamiento de 
una función lineal y resolver un problema según su contexto. 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA ENCONTRAR 
EQUIVALENCIAS Y REGLAS 
GENERALES 





 15 min. 
Se formulará la siguiente pregunta:  
• ¿Cuánto de dinero te dio papa?; si la siguiente expresión: 







• Con la participación del alumno se desarrollará el tema 
encaminándoles, a formar monomios, polinomios y términos 
algebraicos y con la intervención del modulador cada ejemplo 
propuesto por el estudiante será evaluado con valores distintos 
para cada una sus variables: 
P(x, z)= x
3z+2x-3z, para x=2 y z=-1  
P(a, b)= a
3b+2a-3b, para a=2 y b=-1  
Se analizará cada una de las respuestas. 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación en 
tiempo real del estudiante se logrará consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o 
ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador 
y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 









- LAPTOP  
- CUADERNO 
- SEPARATA 





5 min. cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del 
estudiante. 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº9 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.           Fecha: 1 de junio del 2020 
Curso: ÁLGEBRA                         GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
Descripción del aprendizaje: Establece relaciones entre datos desconocidos y la representa mediante 
una ecuación de primer grado. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 
ENCONTRAR EQUIVALENCIAS Y 
REGLAS GENERALES 





 15 min. 
 
PING  PONG 








• Con la participación del estudiante se desarrollará el tema 
encaminándolos, a que ubiquen un conjunto de números y su 
opuesto en la recta numérica; construyendo de esta manera una 
idea menos intangible de una ecuación lineal; para enmarcar el 




• Motivar al estudiante que debe de tomar en cuenta la 
transposición de términos las veces necesarias para despejar la 
variable o incógnita y calcular el valor; que haga posible la 
igualdad.  
• Se desarrollara en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación del 
estudiante se lograra consolidar un aprendizaje significativo 















• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y 
el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 
apoyo para la mejora de sus aprendizajes. 
Salida 
5 min. 
Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                                                 Fecha: 03 de junio del 2020 
Curso: ÁLGEBRA                                                                  GRADO: PRIMERO y SEGUNDO 
             DE SECUNDRARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: PLANTEO DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
Descripción del aprendizaje: Establece relaciones entre datos desconocidos y las representa mediante 
expresiones algebraicas. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA ENCONTRAR 
EQUIVALENCIAS Y REGLAS 
GENERALES 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN:  
Momentos Estrategias Materiales y recursos 
Entrada 
 15 min. 
 
PING  PONG 








• Con la participación del estudiante se desarrollará el tema 
encaminándolos, a que logren interpretar un enunciado 
(forma verbal) a una forma simbólica (lenguaje matemático); 
construyendo de esta manera una idea menos intangible de 

























• Se desarrollará en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación del 
estudiante se logrará consolidar un aprendizaje significativo 
que se aplique a la solución de ejercicios y problemas. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador 
y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 
apoyo para la mejora de sus aprendizajes. 
Salida 
5 min. 
Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar 































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                                          Fecha: 05 de junio del 2020 
Curso: ÁLGEBRA                                                          GRADO: PRIMERO Y SEGUNDO DE 
      SECUNDARIA 
I.  TÍTULO DE LA SESIÓN: PRODUCTOS NOTABLES 
Descripción del aprendizaje: Realiza el desarrollo de los diferentes productos notables y sus 
aplicaciones. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LAS 
RELACIONES ALGEBRAICAS 
 





 15 min. 










• Con la participación del alumno se desarrollara el tema 
• Se empleará; los conocimientos previos sobre el conjunto de los 
números enteros.  
• Se determinará y establecerá la ley de signos en las operaciones 
para la reducción de términos semejantes  
• Se determinará y establecerá las IDENTIDADES DE LOS 
PRODUCTOS NOTABLES verificado su veracidad con las 
operaciones de multiplicación, adición y sustracción.  
• Se desarrollará en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartidas en el aplicativo Zoom con la participación del 
estudiante se logrará consolidar un aprendizaje significativo que 
se aplique a la solución de ejercicios y problemas. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el 
diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo 












Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para asegurar el 
cumplimiento de la tarea  
 
 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº12 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.          Fecha: 08 de junio del 2020 
Curso: GEOMETRÍA                                                    GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
       SECUNDARIA 
I.  TÍTULO DE LA SESIÓN: OPERACIONES CON SEGMENTOS 
Descripción del aprendizaje: Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico las 
operaciones con segmentos. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE 
LAS FORMAS Y RELACIONES 
GEOMÉTRICAS 
 





 15 min. 
 
PING  PONG: 








Con la participación del alumno se desarrollará el tema 
encaminándolos, al concepto de segmento como el único elemento 
geométrico que tiene como característica, que se puede medir: 
 
 
                        4 cm                        6 cm 
¿Cuántos segmentos hay? 
¿Cuánto mide el segmento AC? 
¿Cuánto hay que agregarle al segmento AB para que B sea punto medio 
de AC?  
¿Calcular AC - BA? 
• Se determinará y establecerá las relaciones de los puntos que 
pertenecen a una misma recta (puntos colineales).   
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios y problemas de la 
separata compartidas en el aplicativo Zoom y con la participación 
en tiempo real del estudiante se logrará consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y el 
diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo para 









- LAPTOP  
- CUADERNO 
- SEPARATA 







Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para asegurar el 
cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del 
estudiante 
 
       
































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº13 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.         Fecha: 10 de junio del 2020 
Curso: GEOMETRÍA                                                     GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
      SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: ÁNGULOS FORMADOS POR 2 RECTAS PARALELAS Y 
UNA SECANTE 
Descripción del aprendizaje: Identifica y comprende con dibujos y lenguaje geométrico los ángulos 
formados por 2 rectas paralelas y 1 recta secante, los triángulos y sistemas de medidas angulares. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LAS 
FORMAS Y RELACIONES GEOMÉTRICAS. 





 15 min. 
PING  PONG DE: 
• Ángulos complementarios y suplementarios 








• Con la participación del alumno se desarrollará el tema 













Se determinará y establecerá las relaciones de los ángulos de acuerdo 
a su posición y color. 
• Ángulos alternos internos y externos son congruentes  
• Ángulos conjugados internos y externos son suplementarios. 
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 















real del estudiante se logrará consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o 
ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y 
el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo 
para la mejora de sus aprendizajes. 
Salida 
5 min. 
Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 
































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº14 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                                          Fecha: 15 de junio del 2020 
Curso: GEOMETRÍA               GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
      SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: PERÍMETRO Y AREAS 
Descripción del aprendizaje: Interpreta y resuelve situaciones problemáticas haciendo uso del 
perímetro y áreas de las figuras geométricas y los ángulos verticales 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE 
LAS FORMAS Y RELACIONES 
GEOMÉTRICAS. 





 15 min. 
 
PING PONG ¿fórmulas de polígonos que recuerdas? ¿En cuántas 






50 min.  
• Con el propósito de recordar lo aprendido en las sesiones 
anteriores respecto al área y al perímetro, el modulador plantea 
las siguientes interrogantes: ¿Cómo hacemos para hallar el 
perímetro de un polígono irregular? (Respuesta: necesitamos 
saber las medidas de los lados). ¿Cómo hacemos para hallar el 
área de un polígono irregular? (Respuesta: podemos dividir el 
polígono irregular en áreas reconocibles).  
• Se desarrolla en forma práctica los ejercicios de la separata 
compartida en el aplicativo Zoom con la participación en tiempo 
real del estudiante se logrará consolidar un aprendizaje 
significativo que se aplique a la solución de problemas o 
ejercicios. 
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y 
el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo 











Explicamos en forma general la tarea; dando pautas para facilitar el 
cumplimiento de la tarea y evitar la frustración y marginación del 
estudiante 
 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº15 
Prof.: JUDITH ZARATE COZ.                                          Fecha: 17 de junio del 2020 
Curso: ÁLGEBRA              GRADO: PRIMERO y SEGUNDO DE 
      SECUNDARIA 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: TRIÁNGULOS CONGRUENTES 
Descripción del aprendizaje: Resuelve diversos problemas para líneas notables asociadas al 
triangulo congruente de triángulos y las R.T. de ángulos agudos. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
MATEMÁTICAS 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LAS 
FORMAS Y RELACIONES GEOMÉTRICAS. 





 15 min. 
 
PING  PONG  
• De elementos y líneas notables de un triangulo 







• Se efectuará preguntas a los estudiantes sobre lo observado y a 
continuación se explicará sobre la aplicación de la congruencia 
de los triángulos en situaciones problemáticas de la vida real.  
• Se plantea preguntas sobre los conocimientos que los 
estudiantes poseen respecto al tema, para ser aclarados por el 
docente. 
• El docente inicia el proceso de construcción del aprendizaje 
explicando la congruencia de triángulos, los casos de 
congruencia y resolviendo los ejercicios de la separata 
compartida en el Zoom.   
• El proceso de evaluación estará alimentado por el modulador y 
el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de 






































Anexo 12: Materiales de trabajo 
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